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HOLMES HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION - 1963
(Left to Right) Front Row: Ass't. Coach Bertsch, Taylor, Mgr. Marsh,
Murphy, Coach Draud. Second Row: Lovett, Schaeffler, Ferguson, Orphan,
Arnsperger, Yeager. Third Row: Haney, Sargent, Curry, Ryan, Blackburn.
Official Organ of tfie
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
August 1963
Lafayette High School Track Team—K. H. S. A. A. Co-Champion 1963
(Left to Right) Front Row: Ritchey, Morell, Morrow, Searcy, Moore, Merris, Marcum, Cox,
Reynolds. Second Row: Mgr. Monroe, White, Vickery, Mayes, Borg, Cooper, Wright, McAllis-
ter, Ringo, Sherrod.
St. Xavier High School Track Team—K. H. S. A. A. Co-Champion 1963
(Left to Right) Front Row: Kelly, Co-Capt. Sauer, Capt. Vetter, Co-Capt. Eigel, Roberts. Sec-
ond Row: Coach Denny, Graf, Conti, Hagan, Gahm. Third Row: Coach Heitzman, Buschemey-
er, Meyer, Lyons.
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Report of Audit
Louisville Kentucky, July 10, 1963
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Lexington, Kentucky
Sir:
We have examined the Statements of Receipts and Dis-
bnrsements of the Kentucky High School Athletic Association
for the year ended June 30. 1963. Cash in Banks, Savines
Accounts and Bond Investments were verified by direct com-
munication with depositors. Buildings and equipment are
reflected at estimated values without appraisal by us.
In onr opinion the accompanying statements present fairly
the financial position of the Kentucky High School Athletic
Association at June 30. 1963, and the results of its operations
for the year then ended, subject to the estimated value of build-
ings and equipment, in conformity with generally accepted
accounting principles applied on a basis consistent with that
of the preceding year.
Respectfully submitted
JOHNSON & LUSK
Certified Public Accountants
1191 East Broadway
Louisville 4, Kentucky
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 1962, TO JUNE 30, 1963
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in checking Account July 1, 1962 _.$ 44,422.58
Annual Dues: 426 @ $3.00 $ 1,278.00
Officials' Dues
:
Football: 454 $3.00 1,362.00
Basketball: 1320 @ $3.00 3,960.00
Reciprocity Officials
:
Football: 54 (tf $1.00 54.00
Basketball: 37 «i $1.00 37.00
Officials' Fines: 38 (fi $5.00 190.00
Redeposits (Bad Checks made good) 36.00
Advertising in Magazine 1,490.00
Sale of Publications 244.10
Sale of Bonds 2,100.00
Ticket Sales-Annual Meeting 507.00
Interest Received from Government Bonds 1,326.00
Interest Received from 1st Fed.
Savings & Loan Ass'n 400.00
Interest Received from Union Fed.
Savings & Loan Ass'n 400.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 125,647.75
Refunds 488.31
Receipts-State Baseball Tournament 933.50
Football Playoffs:
A & AA Ticket Sales 6,974.00
AAA Profit 1,726.62
A & AA Program Profit 280.36
AAA Football Game State Tax 135.70
A & AA Program State Tax 8.94
Receipts — State Track Meet 803.00 $150,382.28
$194,804.86
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 4,085.20
Commissioner's Salary (Base Sal. $12,000) 8,751.52
Expense—Commissioner's Office 519.33
Ass't Commissioner's Salary (Base Sal. $10,000) 7,689.39
Travel Expense—Ass't Commissioner 831.32
Clerical Help 6,003.09
Janitor Service 937.16
Postage 1,934.93
Office Supplies 702.95
Janitor Supplies 34.75
Purchase of New Equipment 600.00
Insurance 647.19
Equipment Repairs & Service Contracts : 684!82
Building Repairs 267.05
Utilities 971.57
Telephone and Telegraph 1,384.73
Fidelity Bonds
Printing
Appropriation to Kentucky Coaches Charity Ass'n
Appropriation to K.A.P.O.S.
Purchase of National Federation Publications
Delegates to National Federation Meetings
National Federation Dues
Girls Division—NSGWS
Rental on Films
Audit
Bad Checks
Miscellaneous Disbursements
Meals—Annual Banquet
Speaker—Annual Banquet
Taxes and Withholdings:
Federal Income Tax Withheld $ 4,848.70
Social Security 1,319.74
City Income Tax Withheld 468.19
State Income Tax Withheld 689.42
Hospitalization Withheld 311.00
Retirement Fund Withheld 900.00
State Sales and Use Tax 501.19
44.20
2,701.55
500.00
300.00
2,388.15
3,445.79
125.20
300.00
321.00
85.00
45.00
37.50
2,301.81
153.45
Transfer of Funds:
To Savings Accounts 10,000.00
To U. S. Savings Bonds 17,500.00
Insurance Subsidy
Magazine
:
Printing and Engravings 4,832.10
Mailing 175.00
27,500.00
14,826.75
Officials' Division
:
Honorariums and Expenses—Clinics 1,183.04
Printing and Miscellaneous Expense 64.60
Schools for Officials 1,507.54
Expenses—Regional Basketball
Clinics 178.61
Officials' Emblems 605.64
Swimming
:
State Committee Expense
Trophies and Medals (State Meets)
Officials (State Meets)
Mileage and Local Entertainment
(State Meets)
302.81
648.50
285.48
Golf:
Mileage and Local Entertainment
(State Tournament) 896.75
Trophies and Awards 905.00
Miscellaneous Expenses 144.98
Tennis
;
Mileage and Local Entertainment
(State Tournament)
Trophies and Balls
Expenses—Tournament Managers—
938.45
1,777.70
165.12
Track:
Regional Expense 497.91
Trophies and Medals 1,816.99
State Committee Expense 634.15
Officials 782.46
Mileage and Local Entertainment
(State Meet) 8,033.68
New Equipment 172.84
State Clinic 123.40
Baseball
:
Refunds on District Tournament
Deficits
Trophies
Refunds on Regional Tournament
Deficits
Baseballs (State Tournament)
Transportation (State Tournament)
Meals (State Tournament)
Ticket Sellers and Takers
(State Tournament)
Lodging (State Tournament)
Scorer (State Tournament)
Umpires (State Tournament)
Expenses—Ass't Manager
(State Tournament)
198.18
86.52
685.80
1,350.00
60.00
720.00
25.00
260.00
62.00
(Continued on Page Eleven)
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AUGUST, 1963 VOL. XXVI—NO. 1 STATE WINNERS IN GIRLS* TENNIS
Pablished monthly, except June and July, by the Kentucky
Hish School Athletic Association
Office of Publication, Lexin^on, Ky.
Entered as second-class matter in the post office at Lexingrton,
Kentucky under the act of March 3, 1879.
Editor THEO. A. SANFORD
Assistant Editor J. B. MANSFIELD
Lexington, Ky.
BOARD OF CONTROL
President Cecil A. Thornton (1960-64). Harlan
Vice-President Oran C. Teater (1960-64), Paintsville
Directors—Don Davis (1963-67), Independence; Ralph C. Dorsey
(1962-66), Horse Cave; Sherman Gish (1963-67), Greenville:
Preston Holland (1961-65); Murray: Don R. Rawlinss (1961-65),
Danville: Foster J. Sanders (1962-66), Louisville.
Subscription Rate $1.00 Per Year
^lom in* c,ommtssionei s Offiice
New Football Film
THIS IS FOOTBALL is the newest ad-
dition to the Official Sports Film Service
family of official rules films. THIS IS
FOOTBALL was produced under the sanc-
tion and supervision of the National Federa-
tion of State High School Athletic Associa-
tions and allied groups. The film is the
twenty-second in the series of official films
and the ninth football film. Wheaties Sports
Federation and Wilson Sporting Goods Co.
are again serving as co-sponsors of the film
as they have for the previous twenty-one
films.
The theme of the film is centered a-
round the four S's of football. They are
science, speed, skill and safety. Demonstra-
tions cover a panorama of basic rules that
will aid the official, coach, player and fan in
better understanding and appreciating the
intricacies of football. Play situations are
used to establish standards that can further
aid the official in those difficult judgment
decisions.
The K.H.S.A.A. has secured two prints
of the film and has placed them on loan
with the Film Library at the University of
Kentucky. The films are available for use in
schools and by officials' organizations upon
request. Booking dates for the film may be
secured from the Film Library, Bureau of
School Service, University of Kentucky,
Lexington.
Football Clinics
The 1963 clinics for football officials and
coaches will be conducted by Athletic Di-
rector Edgpr McNabb, Assistant Principal
of the Beechwood High School, South Fort
Mitchell. Mr. McNabb has been the K.H.S.
A.A. representative on the National Feder-
ation Football Committee for several years.
(Left to Right) Bemadette Gephart and Nancy Evans, state
doubles championship team ; Pam Sullivan of Waggener, state
singles champion; state tournament manager Margaret Sheegog.
The dates and sites of the clinics are as fol-
lows: August 12, Kentucky Power Com-
pany, Ashland, 7:30 P.M.; August 13, Pres-
tonsburg High School, 7:30 P.M.; August
14, Bell County High School, Pineville, 7:30
P.M.; August 19, Bowling Green High
School, 7:30 P.M.; August 20, Mayfield
High School, 7:30 P.M.; August 21, Hender-
son High School, 7:30 P.M.; August 26,
Newport High School, 7:30 P.M.; August
27, University High School, Lexington, 7:30
P.M.; August 28, Kentucky Hotel, Louis-
ville, 7:30 P.M.
Football Districts and Regions
The football districts and regions for
1963, determined by the K.H.S.A.A. Board
of Control, are as follows:
Class AAA
REGION I
Atherton, Bishop David, Central, De-
Sales, duPont Manual, Flaget, Male, Shaw-
nee, St. Xavier, Trinity
REGION II
District 1
—
Butler, Fairdale, Pleasure Ridge Park,
Southern, Valley, Western
District 2—
Durrett, Eastern, Fern Creek, Seneca,
Waggener, Westport
Class AA
REGION I
District 1
Attucks, Bowling Green, Caldwell Coun-
ty, Christian County, Franklin-Simpson,
Hopkinsville, Mayfield, Paducah, Warren
County
District 2—
Daviess County, Henderson, Henderson
County, Madisonville, Owensboro, Owens-
boro Catholic.
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REGION II
District 1—
Elizabethtown, Fort Knox, Franklin
County, Kentucky Military Institute, LaRue
County, North Hardin, Oldham County, St.
Joseph, Shelby County
District 2—
Bourbon County, Bryan Station, Clark
County, Danville, Dunbar (Lexington),
Harrison County, Henry Clay, Lafayette,
Madison, Madison Central, Scott County,
Somerset
REGION III
Ashland, Boone County, Boyd County,
Campbell County, Dixie Heights, Fleming
County, Highlands, Holmes, Louisa, McKell,
Newport, Newport Catholic, Rowan County,
Russell, Wurtland
REGION IV
District 1—
Bell County, Corbin, Cumberland,
Evarts, Hall, Hazel Green, Knox Central,
Middlesboro
District 2—
Belfry, Hazard, Jenkins, Leslie County,
M. C. Napier, Prestonsburg, Wheelwright,
Whitesburg
Class A
REGION I
District 1—
Fort Campbell, Fulton, Lincoln (Pa-
ducah), Murray, Trigg County
District 2—
Crittenden County, Douglass (Hender-
son), High Street, Lincoln (Franklin),
Morganfield, Providence, Russellville, Stur-
gis
REGION II
District 1—
Aquinas, Bardstown, C a m p b e 1 Isville,
Glasgow, Greensburg, Lebanon, Louisville
Country Day, Metcalfe County, Old Ken-
tucky Home, Shepherdsville, Springfield,
Tompkinsville
District 2—
Anderson, Bate, Boyle County, Emi-
nence, Frankfort, Georgetown, Harrods-
burg. Jessamine County, Lancaster, Lincoln
Institute, Mercer County, Shelbyville, Stan-
ford, Versailles
REGION III
District 1—
Carrollton, DuBois, Irvine, Millersburg
Military Institute, Mt. Sterling, Nicholas
County, Paris, Owingsville
District 2—
Beeohwood, Bellevue, Catlettsburg, Day-
ton, Elkhom City, Fleming-Neon, Lloyd,
Ludlow, Morgan County, Paintsville, Pike-
ville, Raceland
REGION IV
District 1—
Barbourville, Lily, London, Lynn Camp,
Pineville, Williamsburg
District 2—
Buckhorn, Dike Combs, East Main, Har-
lan, Loyall, Wallins, West Main
XAVIER'S CHAMPIONSHIP TENNIS TEAM
(Left to Right) BUI Spencer, state champion donbles team mem-
ber; Brother Cajetan, St. Xavier Coach; Roger Klein, tourna-
ment manager; and Mickey Schad, doubles team member and
state singles champion.
Registration of Officials
Football and basketball officials pre-
viously registered have received their re-
newal application cards for the 1963-64
school year. One hundred thirty-six officials
failed to file their 1962-63 reports on or be-
fore the deadline set by the Board of Con-
trol for the submitting of reports, and it
was necessary to impose fines on these of-
ficials who failed to comply with Associa-
tion rules. It is an Association requirement
that each registered official attend the
clinic in the sport in which he is registered.
Eleven football officials and eighty-nine
basketball officials were suspended in 1962-
63 for failure to attend clinics.
New Officers
On July 27, 1963, the Board Oif Control
was to elect a new President and Vice-
President. The magazine deadline was prior
to this date. Writeups of the new officers
will appear in the September issue of the
ATHLETE.
Medical Clinics
The Kentucky High School Athletic Association
and the Kentucky State Medical Association will
again co-operate in conducting a series of medical
clinics for school administrators and coaches. Three
clinics will be held in 1963, two of them following
football clinics for officials and coaches and one
following a basketball clinic. The Hardin County
Medical Society, working with the School Health
Committee of the State Medical Association, will
also sponsor an Athletic Injuries Clinic. The dates
and sites of the clinics are as follows: Elizabeth-
town High School, August 13; Newport High School,
August 26; Kentucky Hotel, Louisville, August 28;
'
Paducah Tilghman High School, September 30.
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Kentucky High School Baseball Tournament
Sports Center, University of Kentucky, Lexington, Kentucky
June 5-6, 1963
Lone Oak (4)
Lone Oak (2)
Lone Oak (0)
Hazard (1)
Madison Central (0)
Owensboro (3)
Holmes (3)
(10)Madison Central
Flaget (4)
Holmes-
2)
Champion
Bowling Green (
Flaget (3)
Holmes (5)
McDowell (0)
Holmes (5)
Thirtieth Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Bellevue High School, Bellevne, May 13-14, 1963
SINGLES
Schad-St. Xavier
Trunnell-Owensboro
Cost-Hopkinsville
Wade-Lafayette
QUARTER-
FINALS
Schad
6-0; 6-2
SEMI-
FINALS
Schad
6-0; 6-0
Wade
6-4; 6-1
FINALS
Simms
6-1; 6-1
Schad
Bolton
6-4; 3-6; 11-9
6-1; 6-1
Hamilton-Trinity
Spencer
6-4; 8-6
Bolton-Henry Clay
Simms
6-1; 6-0
Emery-Valley
Gauspohl
6-0; 6-0
Sunms-Bellevue
Gauspohl
6-1; 6-0
GauspoM-Bellevue
Dunn-Valley
Barnes
6-3; 6-2
Jenkins-Owensboro
Bames-Hopkinsville
Beverly-Ashland
Spencer
6-3; 6-1
Weber
6-2; 6-2Weber-Trinity
Shier-University
Spencer-St. Xavier
Spencer
6-2; 6-0
Schad
6-2; 6-0
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St. Xavier
QUARTER-
FINALS
St. Xavier
6-0; 6-0
DOUBLES
SKMI-
FINALS
FINALS
Warren County
Henry Clay Trinity
6-0; 7-9; 16-14
St. Xavier
6-4; 6-0
Trinity
Lafayette Lafayette
6-2; 6-3
St. Xavier
6-3; 6-2
Valley
Bellevue
6-3; 6-3
Bellevue
6-2; 6-0
Owensboro
Bellevue
Fourth Annual Kentucky High School Tennis Tournament For Girls
Shawnee Park, Louisville, May 10-11, 1963
SINGLES
Sullivan-Waggener
Sullivan
QUARTER-
FINALS
Sullivan
6-0
:
6-1
SEMI-
FINALS
Sullivan
6-1; 6-0 FINALS
Sullivan
7-5; 6-2
Bye
Miller
(forfeit)
Gutgsell
8-6 ; 8-10 ; 10-8
Hagedom-Highlands
Gutgsell
Gutzsell-Presentation
Steilberg
4-6; 6-2; 6-2
Bye
Squires
6-3: 6-2
Nolan
6-1: 6-1
Squires-Greeiisbuxg
Nolan
Nolan-Sacred Heart
Bastin
7-5 ; 6-2
Bye
Ballman
6-1
:
6-1Schrecker-Henderson
- Steilberg
6-1; 6-1
Speagle
6-3 ; 7-B
Speagle-Lloyd
Bastin
6-3; 6-3
SteilbergSteilberg-Presentation
Bastin
7-5; 6-4
Bastin
6-2; 6-2
Bastin-Owensboro
Bye
Wells
3-6; 6-3; 6-0Welfc-Murray
Rodman
6-1 ; 6-3
Johnson-Waggener
Rodman
Rodman-Franklin Co.
Casey
8-6: 7-6
VanHoy
6-2; 6-3
Sedgwick-Fairdale
Casey
6-4; 6-4
VanHoy-LaRue
Casey
Casey-Henderson
Bye
- Dean
Dean-Fairdale
Gaitner
6-2; 3-6: 6-2
- Gaitner
6-2: 5-7; 6-4
Gaitner-Bowling Green
Evans-Murray
Thoney-Bellevue
ThoneyBye
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The Flying Dutchman
Attention, coaches and recreation lead-
ers! They are playing a fascinating game in
Canada called "Lawn Bowls" or "Bowling
on the Green." This game is going to be
introduced to Kentucky. After the Dutch-
man returns from London, Ontario, where
he will study the game while watching the
Canadian National Championship, he will
make all information on "Bowling on the
Green" available to Kentuckians who write
him at his new offices in Jeffersontown,
Kentucky.
The Jefferson County Playground and
Recreation Board has moved from down-
town Louisville to its own office building
at Colonial Manor, Jeffersontown, Kentucky.
Write the Dutchman at this address.
Here are some summer notes: Ashland's
Courtney Clark was in Louisville for the
Kentucky-Indiana All Star Game; Paducah
consolidated all recreational activities un-
der Art Seelyee, Superintendent and well-
known basketball official; a 160-acre park
was opened on an island twelve miles north
of Louisville with one half in Oldham Coun-
ty and the other in Jefferson. The south end
of the island is already being unofficially
called "Ruby's Point" after the Courier-
Journal Sports Editor. It was Earl Ruby
who interested Kentucky and Jefferson
County authorities in making Twelve Mile
Island a "Boaters' Paradise" and a "Beach-
comber's Dream."
A lady is the winner of the Com Cob
Pipe of Honor for August. She is Audrea
McDowell. Her husband, Robert Emmett
McDowell, wrote the play "Home Is The
Hunter," now showing in Harrodsburg.
This is one production worth driving miles
to see. Andrea's unselfish service to Ken-
tuckians was in evidence as the play was
produced. This made her a winner.
The season is now open for your recom-
mendations for (1) The Corn Cob Pipe of
Honor, (2) The Abou Ben Adhem, (3) The
Game Guy. People get a real "lift" from a
little recognition. Any Kentuckian may
make recommendations to The Flying
Dutchman. Make them today.
The Fifteenth Annual School of Me-
chanics for basketball officials will be pre-
sented by the Kentucky High School Ath-
letic Association at the Phoenix Hotel in
Lexington on August 11 and 12, 1963. This
School has attracted wide attention across
the Country and much favorable comment
has been received relative to this method of
teaching mechanics to basketball officials.
When this session in August is followed up
with the fifteen regional basketball clinics
scattered over Kentucky in September and
October, a comprehensive program of train-
ing for basketball officials is completed.
Anyone interested is invited to attend
the basketball school in Lexington. The As-
sociation brings in one official from each
of the sixteen regions of the state to be
trained in officiating mechanics. These men
then go back to their regions, teaching the
officials in their areas as they were taught.
This helps bring about a uniform interpre-
tation of the Mechanics of Officiating.
The Dutchman completed his first year
of a three-year term on the National
Basketball Rules Committee in March. This
year the Rules Makers met in Louisville, in
1964 the Committee will gather in Kansas
City, and in 1965 the rules will be written
in Portland, Oregon. The following organi-
zations are represented as follows on the
National Basketball Rules Committee: The
National Collegiate Athletic Association, 8
Representatives ; The National Federation
of State High School Athletic Associations,
4 Representatives ; The Young Men's Chris-
tian Association, 2 Representatives ; The
Canadian Intercollegiate Athletic Union, 1
Representative; The Canadian Amateur
Basketball Association, 1 Representative;
The Amateur Athletic Union, 2 Representa-
tives.
Besides conducting the Kentucky Clinics
for basketball officials, the Dutchman will
be on loan from the K. H. S. A. A. to In-
dianapolis on September 28 and Columbus
on November 17 to conduct the rules ses-
sions for the Indiana and Ohio High School
Athletic Associations.
At each training session this year, we
are striving for a large attendance of tim-
ers and scorers. Each year, the work of
these assistants to the floor officials be-
comes increasingly important. We must not
treat the work of the timers and scorers
lightly. Games are sometimes won or lost
at the table, depending on the accuracy
with which these officials discharge their
duties. There should be as many scorers
and timers in attendance this year as the
officials themselves.
Will you help make this colmn interest-
ing this year by sending items to The
Dutchman which you would like to see in
this column?
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Officials' Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A.
Member Schools in Basketball, 1962-1963
SCHOOL
Adair County
Adairville
Ahrens Trade Sch.
Allen County
Alvation
Anderson County
Annville
Aquinas
Ashland
Atherton
Attucks
Auburn
Augusta
Austin Tracy
Ballard Memorial
Barbourville
Bardstown
Bate
Beaver Dam
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Berea
Betsy Layne
Bishop David
Blaine
Bloomfield
Boone County
Bourbon County
Bowling Green
Boyd County
Bracken County
Breathitt County
Breckinridge Co.
Breckinridge Trn.
Bremen
Bristow
Brodhead
Bishop Broseart
Bryan Station
Buckeye
Buckhorn
Burgin
Burnside
Bush
Butler
Butler County
Caldwell County
Calhoun
Calloway County
Camargo
Campbell County
Camp Dick Robinson _.
Campbellsville
Caneyville
Carlisle
Cralisle Co.
Carr Creek
Crarollton
Catlettsburg
Caverna
Centertown
Central City
Central
Chandler's Cbapel
Christian County
Clark County
Clarkson
Clay
Clay County
CUfty
Clinton County
College
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co.
Cub Run
Cuba
Cumberland
Cumberland Co.
Danville
Daviess County
Dawcon Springs
OTHER SCHOOL
COj lCH (h'h'l ^lAI.f CROWD IKAM
K G F P B <; F P E G F P K a F
3?, 9 4 4 43 4 1 32 9 5 2 35 10 2
27 10 5 1 35 8 27 13 1 2 27 14 2
11 2 1 10 4 11 3 8 4 2
4Z 5 1 1 45 4 43 5 1 46 4
23 12 1 7 27 12 2 21 15 3 2 21 10 7
47 9 2 1 56 4 39 13 4 3 44 14 1
H9 11 2 3 28 9 4 4 33 8 1 3 30 8 5
7 1 7 1 7 1 5 2 1
39 12 4 4 50 7 1 33 15 6 4 37 12 6
31 6 3 2 35 4 1 1 30 6 4 2 28 8 5
24 12 2 26 12 22 9 7 27 8 3
45 12 45 12 38 18 1 42 15
41 10 3 40 13 (1 33 19 2 35 14 2
31 4 4 1 34 6 29 10 1 29 10
42 8 1 48 3 n 33 12 4 2 36 11 2
29 5 4 3 38 3 n 36 3 2 35 3
28 12 7 2 42 7 39 9 1 38 10
1« 19 2 2 29 14 1 24 13 3 1 24 12
39 19 3 2 53 10 (1 39 21 2 1 50 12
4X 23 4 61 24 n 41 30 3 1 46 28
40 4 3 3 43 6 1 27 21 1 1 38 9
33 6 2 3 39 3 2 32 11 1 33 9
57 22 2 2 56 24 1 51 30 3 1 53 25
40 2 2 41 3 31 10 2 1 38 6
33 13 4 2 37 13 1 24 21 5 1 26 24
44 9 1 43 8 ?. 35 6 10 3 45 7
59 18 3 68 19 38 41 1 43 34
4X 14 4 1 54 13 46 16 5 48 16
43 43 38 3 2 41 2
51 28 9 2 66 33 1 41 46 3 52 36
(id 13 1 2 65 9 1 57 16 1 1 68 16
44 8 1 3 47 8 40 12 3 1 40 14
40 17 4 48 12 1 39 15 4 3 42 15
5(1 22 1 2 45 29 1 38 31 4 2 40 27
39 9 5 47 6 45 6 1 1 45 7
4X 3 2 1 50 3 1 42 9 2 1 44 7
37 5 1 37 6 35 8 34 9
4t; 9 10 2 56 11 41 20 6 43 14 11
28 16 1 1 30 13 1 25 18 1 26 16
40 13 41 12 34 18 1 32 20
20 14 3 2 17 19 2 16 18 2 3 15 18
ti4 8 1 1 68 6 66 8 70 3
17 18 5 1 24 13 n 4 19 19 2 1 20 20
35 5 1 38 3 fl 26 14 1 35 6
27 7 1 2 27 10 25 9 1 2 27 6
38 13 43 7 34 15 1 34 15
34 10 2 37 9 1 30 13 3 33 13
33 12 6 40 8 34 14 1 40 8
30 17 4 1 40 10 ?. 28 19 5 34 17
29 10 1 32 8 22 16 1 1 28 10
27 12 9 14 53 6 1 1 35 15 8 4 37 8 11
24 12 3 7 32 11 2 1 17 20 4 3 31 14
30 20 4 5 34 22 2 1 34 22 1 2 32 21
bl 28 2 2 60 22 56 23 4 47 32
33 9 1 2 35 10 34 10 1 34 9 3
41 7 2 42 8 n 38 9 3 41 9
50 4 3 1 52 4 2 42 14 2 53 5
42 3 2 42 5 n 41 6 41 6
29 7 4 1 34 7 31 9 1 31 4 5
32 1 31 2 30 3 30 2
28 10 2 1 31 8 1 27 11 3 26 9 6
32 6 2 1 33 8 n 31 6 3 1 33 6 2
41 10 5 1 49 8 39 14 3 1 45 10 2
44 2 1 43 4 41 3 2 1 42 4 1
45 14 6 2 52 13 2 41 20 6 47 18 6
38 9 5 3 50 4 1 36 12 7 36 12 7
34 27 36 24 1 30 28 2 1 27 31 3
29 8 3 27 13 20 20 21 17 2
38 5 39 2 2 31 9 3 37 6
49 11 1 2 56 6 U 49 8 2 3 51 9 1
3« 8 6 3 43 9 1 38 14 1 39 13 1
S?, 12 54 10 42 13 7 2 37 14 9
51 4 2 3 52 3 2 1 50 6 3 1 51 7 1
25 11 2 26 9 19 14 2 24 11 1
38 13 4 43 9 2 1 37 15 1 2 39 12 4
32 9 6 35 10 34 10 1 35 10
51 3 1 50 3 1 40 11 2 2 46 6 2
33 6 2 2 38 4 II 34 9 35 8
fiS 20 2 59 22 2 46 27 6 6 53 26 5
35 IS 5 40 16 2 26 29 3 1 30 23 5
32 17 4 3 39 16 1 27 23 4 2 28 24 4
40 9 43 5 1 43 6 41 6 1
24 16 2 3 32 10 1 2 24 19 2 22 17 5
53 7 1 2 63 7 1 48 8 5 1 49 7 5
3ft 8 4 3 38 5 2 34 9 2 29 11 5
54 12 2 62 6 () 50 18 44 15 3
44 6 2 2 46 8 U 39 14 1 44 9 1
28 18 5 3 40 13 1 28 21 3 2 34 16 3 1
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60
64
52
26
57
37
49
40
32
25
10
34
38
43
19
24
32
38
37
46
49
16
35
38
36
30
41
64
32
37
56
33
42
33
37
42
43
33
27
37
43
39
47
51
35
51
25
41
44
39
25
21
24
40
21)
34
43
34
38
36
23
32
28
36
42
22
36
54
42
38
39
41
37
34
56
43
67
41
48
28
61
34
36
27
31
36
41
49
49
27
26
48
28
24
43
70
5S
47
68
19
3
15
10
21
18
8
11
12
13
2
15
14
8
5
12
6
10
14
24
18
8
8
4
10
13
5
4
3
17
7
15
5
11
15
10
17
8
15
9
10
9
25
2
8
5
6
6
7
5
6
2
6
11
12
9
4
4
6
8
18
6
8
9
3
9
14
31
2
8
8
9
8
6
15
3
4
6
8
5
14
4
3
16
12
19
2
5
22
10
10
32
2
10
7
23
36
13
23
3
1
5
2
5
1
3
2
2
2
4
3
1
1
2
1
2
2
2
2
1
3
2
6
1
1
2
2
3
2
2
8
3
1
2
2
3
1
2
3
1
2
1
6
5
2
1
1
2
2
2
5
1
1
4
4
2
1
4
2
3
2
1
5
3
2
4
5
1
3
2
2
8
5
2
2
1
1
4
3
1
1
3
2
1
1
4
1
2
1
1
1
3
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
6
3
1
2
1
6
3
1
1
2
4
4
3
3
2
1
2
1
56
60
6fl
26
63
46
51
43
34
29
9
36
43
40
21
27
33
44
40
61
54
23
42
39
41
37
38
65
34
43
53
38
43
37
52
43
37
35
32
38
46
36
55
52
38
6fl
27
47
49
39
23
16
29
52
31
41
40
33
42
37
27
33
33
40
41
28
47
60
43
40
42
66
35
38
65
46
71
43
51
31
63
36
34
34
39
39
40
60
64
28
28
45
27
28
47
60
67
62
78
25
7
11
7
21
15
5
10
12
12
3
17
15
9
3
10
6
8
14
9
13
3
4
4
6
12
7
3
3
8
11
13
6
7
10
13
22
8
11
8
7
12
16
1
7
6
6
3
5
5
7
7
2
4
8
4
7
5
3
10
14
6
6
5
6
4
11
29
2
6
6
2
7
5
6
1
4
9
5
12
2
6
7
11
16
2
6
6
9
8
34
2
10
7
29
38
9
11
2
1
2
3
2
1
1
1
3
1
2
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
3
1
1
46 1
48
45
21
46 1
36 1
39 1
32 1
26 1
21
8
34
35
33
18
17
31
40
36
43
45
23
35
40
34
30
34
55
30
38
34
31
37
32
48
35
31
29
26
26
44
38
42
49
27
42
23
41
42
33
22
16
24
38
21
30
22
32
30
27
20
31
26
35
42
22
34
38
39
29
39
43
26
34
45
40
63
34
38
27
44
29
33
21
36
34
37
49
49
20
25
41
24
25
41
44
41
39
67
33
17
27
10
31
17
14
IS
16
14
6
16
16
16
5
17
6
12
16
28
21
2
9
6
13
15
11
9
4
15
26
18
10
10
13
20
24
12
17
12
8
14
30
3
18
13
6
8
8
8
8
6
4
11
16
9
26
7
12
19
20
8
12
10
4
11
18
49
5
10
10
13
16
10
17
5
10
13
21
4
19
8
6
18
14
20
5
9
20
5
11
36
6
14
10
44
48
20
29
4
1
3 1
3 1
2 1
9 1
l\
3 1
3
6
3
2
1
2
1
2
2
1
2
1
3
3
4
3
4
2
2
2
1
1
4
6
2
2
2
1
2
2
1
3
6
3
6
1
1
4
2
3
1
1
5
3
1
7
4
2
1
5
2
1
1
3
1
1
2
5
1
2
2
9
1
11
2
5
6
6
1
2
1
1
3
2
2
3
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
2
3
2
2
3
6
2
1
2
2
3
2
2
2
1
6
1
4
1
1
4
2
1
3
2
5
1
1
1
2
1
1
1
49
51
50
27
49
39
41
38
30
26
7
31
39
33
19
20
30
35
37
49
50
21
39
44
38
29
34
64
34
39
44
38
47
27
44
35
29
26
26
29
37
48
48
48
28
41
27
41
41
38
21
20
24
37
26
29
22
33
38
33
22
28
32
39
41
21
35
42
42
32
37
39
27
37
58
38
63
38
42
31
38
29
36
30
30
38
34
39
53
28
26
36
29
26
43
54
43
44
54
32 1
15
22
8
30
16
11
14
10
10
6
20
12
18
3
12
8
15
15
22
13
5
5
3
10
15
12
6
4
14
16
13
5
13
11
19
20
13
16
11
11
3
24
5
14
12
4
7
10
7
8
4
7
9
11
14
22
6
7
13
15
10
5
6
6
9
18
40
3
13
7
16
14
4
13
6
9
10
16
3
27
5
4
10
17
17
8
16
18
8
10
36
14
10
40
48
16
33
6
2
3
1
4
7
5
2
6
1
1
2
^
1
3
3
1
1
2
1
2
2
5
2
6
1
1
5
2
1
9
2
1
7
8
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
5
2
3
2
1
1
6
3
4
3
4
6
1
2
3
4
1
3
2
1
1
2
1
4
1
4
1
1
2
3
14
1
5
6
1
Dixon _ _ __ 1
1
2
3
1
Dunbar (Mayfield)
3
2
1
2
Eminence
1
1
Ezel _ - _
Fairdale ._ „ ._
Fairview „ - ._ 1
3
1
2
Fordsville — — — 2
7
Frederick-Fraize —
Fredonia 1
Fulton
3
3
4
1
1
Greenup _.. ?.
Hall 1
1
2
(1
3
Hazel Green . ._
Heath . . 4
Hellier 2
3
3
Henry County
High Street
Highlands
Hiseville
Hitchins
Holmes --
Holy Cross —
Holy Family
__
Holy Name
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Hopkinsville
Horse Branch
Hughc'j Kirk
Hustonville
Inez
Irvine
Irvington
Jackson
Jenkins
Jessamine County
Johns Creek
Junction City
J. W. Million
King-doni Come
Knott County
Knox Central
Lafayette
Lancaster
LaRue County
Leatherwood
Lebanon Junction
Lee County
Leitchfield
Leslie County
Letcher
Lewisburg
Lewis County
Lexington Catholic
Liberty
Lily
Lincoln (Franklin)
Linclon I Middlesboro) _
Lincoln (Paducah)
Lincoln (Stanford)
Lincoln Institute
Livermore
Livingston
Living»3ton Central
Lloyd Memorial
London
Lone Jack
Lone Oak
Louisa
Louisville Country Day _
Lowes
Loyall
Ludlow
Lynn Camp
Lyon County
McCreary County
McDowell
M(iKee
McKell
McKinney
Mackville
Madison
Madison Central
Madisonville
Male
Martin
Mason County
Mason
Mayfield
Maysvillc
Maytown
M. C. Napier
Meade County
Meade Memorial
Memorial (Hardyville) _
Memorial (Waynesburg)
Menifee County
Mercer County
Metcalfe County
Middleburg
Middlesborough
Midway
Millersburg Mil. Inst. _
Model
Montgomery County —
Monticello
Morgan County
Morganfield
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Central
Mullins
Munfordville
Murray College
Murray
Nancy
Newport
NewDort Catholic
Nicholas County
North Hardin
North Marshall
North Middletown
North Warren
[ 4 1 2 34 4 1 2 30 9 2 34 7
11 2 2 47 12 3 1 41 17 3 2 41 15 5
13 7 8 58 11 46 19 4 44 22 2
9 2 41 11 1 37 19 1 1 40 11 2
IG 3 2 46 8 39 15 1 39 14 2
2 1 29 3 27 5 23 9
8 3 2 53 4 45 13 1 1 49 8 1
e 2 31 6 2 16 17 2 4 14 14 3
10 60 3 51 12 1 47 14 2
10 2 1 40 10 2 40 9 2 1 41 9 2
2 3 1 41 5 2 1 34 12 2 1 36 7 4
12 2 3 45 7 1 1 41 10 1 2 35 13 1
9 1 1 16 3 1 1 10 9 1 1 12 8
1 19 6 19 6 23 2
7 1 1 17 10 1 1 16 9 2 2 15 11 2
5 5 1 51 1 1 38 10 4 1 40 10
11 3 3 38 8 2 1 31 14 3 1 34 13 1
11 1 32 11 27 13 1 2 29 14
17 7 5 34 10 5 3 28 16 4 3 33 12 4
5 44 5 30 14 5 40 9
11 2 1 39 5 1 34 9 1 1 28 8 7
6 4 38 2 33 7 32 8
5 3 38 9 28 15 1 3 33 13 1
3 1 1 55 4 54 5 1 54 4 1
R 4 3 32 5 2 24 9 5 2 30 5
5 4 1 52 2 48 6 48 4 2 1
16 8 2 37 15 2 30 21 1 2 30 18 6
8 2 35 5 1 29 10 2 26 12 2
1 7 58 12 1 66 15 1 62 8
19 3 45 19 1 38 23 2 1 43 20
6 1 2 32 6 1 30 7 2 29 9 2 1
9 2 24 8 2 21 11 1 1 19 14 1
7 2 25 4 20 10 19 8 3 1
B 1 22 6 15 14 4 23 7 3 1
16 1 39 14 1 31 22 1 33 20
14 4 3 31 17 1 28 18 3 25 20 4
16 6 7 58 15 46 20 4 3 48 19 6
15 3 50 20 1 48 27 2 48 24
16 4 5 28 10 2 20 15 4 1 25 14 1
17 51 18 43 22 4 43 21 4 1
19 3 1 52 14 44 21 2 40 22 2
4 1 3 47 2 1 44 5 2 u 46 3 3
8 1 36 9 1 29 16 1 31 14 1
11 2 4 35 11 2 27 21 28 15 4
2 24 2 1 25 4 u 22 6 1
6 3 2 46 4 1 1 34 14 2 2 35 8 6
10 1 1 47 9 1 49 13 1 43 12 3
25 7 1 55 61 2 43 36 10 43 37 8
7 7 6 43 4 33 13 1 26 11 3
20 4 5 32 15 2 25 17 7 1 33 12 5
12 1 5 47 8 1 38 13 4 2 40 13
4 8 1 52 14 1 46 20 1 54 10 2 1
12 2 22 14 2 15 14 4 4 18 14 4
14 2 37 13 1 40 9 1 1 39 9 2
10 43 5 34 12 2 33 16
18 6 1 45 7 32 19 1 32 18
5 1 42 6 2 29 12 2 2 35 9
12 4 1 71 12 2 63 20 2 67 18
12 1 56 9 46 15 2 1 49 13 1
11 1 46 10 45 10 1 46 10
6 2 1 29 8 3 1 28 11 2 30 7 3 1
14 1 38 15 1 29 23 2 35 17
10 1 35 9 1 30 16 28 14 4
4 1 54 5 45 11 2 1 52 6 1
6 66 5 57 14 63 8 1
3 3 3 21 6 1 6 16 12 3 2 26 4 2 1
15 2 39 14 1 32 16 6 40 13 1 i
7 2 1 48 4 1 38 14 1 46 7
6 1 44 6 35 13 1 36 11 1 1
11 1 61 5 57 7 2 57 8 1 1
12 29 9 23 13 3 21 13 3 1
12 1 4 33 7 1 23 15 2 1 22 16 2 1
7 37 7 33 10 1 35 9 1
5 2 2 36 6 1 32 9 ?. 29 11 2
12 47 9 1 35 19 3 36 14 6
2 3 44 1 2 33 10 3 1 36 8 4
10 3 27 9 21 14 1 24 10 2 i
11 12 6 32 11 1 28 13 3 22 19 1 1
8 2 16 9 2 14 10 1 2 13 10 3
21 3 49 17 1 45 20 2 36 27 4
7 1 1 41 7 1 35 12 1 36 14 n
6 2 8 29 8 2 2 24 11 2 4 16 20 1
12 41 11 35 14 3 37 14 1
16 2 2 28 18 28 15 2 1 29 14 2
8 42 9 36 15 33 16 2
11 2 6 52 10 1 42 18 3 45 15 3
S 4 2 60 7 1 47 16 6 47 15 6
6 3 1 33 3 23 9 3 i 30 5 1
4 53 3 49 6 1 51 5
13 2 2 23 6 1 17 10 2 1 12 10 4
3 36 27 7 1 1 37 7 2
13 1 36 7 28 13 2 30 11 1
20 9 3 65 17 4 1 50 31 6 57 22 7
22 5 49 29 43 29 6 2 65 22 2
9 1 4 43 9 37 11 4 35 14 3
5 6 3 43 5 44 4 39
16 5 B 28 11 8 2 20 9 11 9 24 16
16 38 16 38 16 39 13 2
1 17 9 3 30 18 1 1 22 18 7 3 23 19 8 1
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Oakdale Christian _.
Oil Springs
Oldham County
Old Ky. Home
Olive Hill
Olmstead
Oneida Institute
Owen County
Owensboro
Owensboro Catholic
Owingsville
Owsley County
Paducah Tilghman _.
Paint Lick
Paintsville
Paris
Park City
ParkKVille
P L. Dunbar
Pendleton
Perryville
Phelps
Pikeville
Pine Knot
Pine Mountain
ille
Pleasant View
Pleasure Ridge Park
Poplar Creek
Powell County
Prestonsburg
Prichard
Pulaski County
Ralph Bauche
Raceland
Red Bird
Reidland
Richardsville
Riverside Christian
Ri
Rockhold
Rc'ienwald-Dunbar (Nicholasville)
Rosenwald (Harlan)
Rctienwald (Madisonville)
Rowan Co.
Russell County
Russell
Russellville
Sacramento
St. Agatha
St. Agnes
St. Aloysius
St. Augustine
St. Benedict
St. Catherine
St. Charles
St. Francis
St. Henry
St. Jc'-seph (Bardstown)
St. Joseph (Bowling Breen)
St. Mary's
St. Mary-of-the-Woods
St. Patrick
St. Thomas
St. Vincent
St. Xavier
Salyersville
Sandy Hook
Sayre
Scott County
Scottsvilla
Sebree
Sedalia
Seneca
Sharpsburg
Shawnee
Shelby County
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton
Slaughters
Somerset
South Hopkins
South Marshall
South Portrjmouth
Southern
Springfield
Stanford
Sturgis
Symsonia
Taylor County
Taylorsville
Temple Hill
Todd County
Todd Co. Training
Tollesboro
1 7 21 5 16 10 1 18 fi 3
1 1 38 2 1 28 18 33 8
1 15 63 7 48 20 2 1 61 7 2
1 10 4 6 30 8 2 28 8 4 29 9 2
1 7 1 1 56 6 51 9 1 1 52 8 1
1 8 1 23 8 18 10 3 18 12 1
4 34 6 30 8 3 29 10 2
11 7 3 52 9 9 1 39 22 9 1 46 16 8
1
2 5 65 9 62 11 1 54 7 2
9 40 12 28 22 2 31 16 5
14 1 2 39 15 33 21 2 1 35 17 5
9 1 U 25 9 1 12 14 7 2 16 14 6
10 3 43 5 38 10 37 9
19 1 1 27 19 1 22 18 6 1 24 18
7 3 2 46 3 2 31 13 5 2 39 10
1 10 42 10 37 13 1 38 11
1 12 1 36 13 27 19 1 3 30 18
1
7 1 36 8 22 21 1 29 11
1 19 4 1 51 11 37 23 2 1 40 17
[ 14 2 45 20 41 23 1 43 16
1 9 2 2 47 7 39 13 2 37 12
I
5 1 1 40 2 30 11 1 34 6
1 5 3 42 5 2 31 14 3 1 36 10
1 15 2 1 51 7 3 47 12 2 44 14
] 1 1 1 2 2
1 7 4 3 44 3 1 32 13 3 35 8
1
30 1 1 26 5 1 22 8
1 12 4 1 44 9 1 2 41 16 43 12
1
2 1 33 1 22 7 1 3 22 X
1 5 1 38 6 31 11 1 1 36 9
1 5 2 1 25 5 1 17 11 3 22 7
1 13 1 35 14 30 18 1 34 15
1 17 3 48 14 35 23 3 1 39 21
1
9 6 3 38 8 28 17 1 33 12
1 14 2 2 36 16 1 32 17 3 29 20
1 13 2 1 42 8 1 34 13 4 37 12
1 5 1 42 6 38 10 1 35 11
9 2 45 3 34 12 2 34 10
5 2 35 8 30 13 31 12
1 22 3 20 5 18 6
7 1 12 5 2 1 9 6 6 1 8 9
6 4 2 32 1 3 2 27 9 2 29 6
15 1 2 19 11 1 12 17 1 1 22 5
2 1 39 1 33 5 2 34 6
10 32 9 29 10 2 31 8
6 2 31 4 1 29 7 29 G
15 52 9 2 37 19 3 4 46 14
15 1 39 14 2 33 16 5 1 37 14
5 2 36 5 29 12 31 8
1 7 3 5 43 9 36 12 4 40 7
5 1 42 5 39 9 39 8
17 1 1 44 16 1 30 2] 4 6 33 25
6 2 5 30 4 1 27 8 1 II 28 7
16 1 36 11 37 10 37 10
4 6 34 4 32 5 2 34 5
14 2 3 45 12 1 1 45 10 3 1 42 14
4 3 2 50 6 48 8 49 fi
5 45 5 43 7 45 6
21 4 1 48 27 1 39 30 5 2 40 32
12 46 9 38 14 3 1 45 10
10 34 14 27 16 3 3 27 17
3 1 2 50 7 2 38 12 6 3 43 10
6 1 2 41 9 32 15 2 1 36 10
7 3 3 36 6 1 29 11 1 2 26 16
24 3 2 47 23 3 2 39 29 4 2 44 28
12 2 42 13 34 11 9 1 32 14
12 4 4 50 23 45 24 3 1 47 22
12 1 4 41 9 1 24 24 3 27 17 2
9 7 1 33 12 1 1 22 17 7 1 23 14 8
1 3 3 5 1 5 1
9 2 55 5 1 49 11 1 1 51 11
9 1 32 8 27 11 2 27 13
18 5 3 46 13 2 31 21 8 2 35 21 5
7 1 36 7 24 12 4 3 32 10 1
14 5 8 57 10 5 1 60 20 5 57 10 8
3 2 29 6 26 8 1 26 8 1
15 2 50 8 1 42 17 1 41 17 2
13 6 4 53 9 1 1 40 16 7 1 59 5
8 1 1 36 5 28 12 1 32 8 1
11 1 39 3 35 6 1 37 6
17 2 1 39 11 1 1 32 15 2 3 35 12 5
30 4 4 46 32 35 30 10 3 29 39 8
21 1 61 22 40 38 7 40 37 6
9 1 1 50 2 37 13 2 37 8 6
10 4 2 53 6 2 1 45 7 5 5 47 13 1
16 9 7 46 13 2 1 32 25 5 1 39 20 3
10 6 3 34 10 2 24 17 3 2 29 12 4
12 4 1 43 11 1 33 19 3 39 12 4
11 1 67 9 1 49 18 1 50 15 3
5 3 1 36 6 2 38 6 39 4 1
10 4 3 37 13 2 33 14 3 2 34 16 1
15 5 (1 34 11 24 21 24 17 3
4 (1 44 2 39 6 1 41 4 1
8 1 63 10 69 12 2 66 8
6 1 38 3 32 7 1 36 3 1
3 2 3 35 4 1 28 11 1 30 9 1
22 7 4 37 14 1 28 23 1 2 33 19 1
6 4 27 5 20 10 2 24 6 1
9 2 34 10 29 14 1 34 9 1
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Tompkinsville
Trigg County ___
Trimble County _
Trinity
Tyner
University
Valley
Van Lear
Versailles
Virgie
Waggener
Wallins
Walton-Verona
Warfield
Warren County
_
Wayland
Wayne County
West Hardin
West Hopk'ns —
_
Wa^tern (Shively)
Western (Paris)
Western (Sinai)
_
West Main Street
Westport
Wheelwright
Whitesburg
William Grant ___
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wingo
Wolfe County
Woodbine
1
^ 36 6 1 32 10 1 36 8
1 12 38 12 33 12 5 36 13
1 13 X 4 36 15 1 29 19 4 31 IK 3
21 3 4 61 21 49 29 4 61 25 3
9 2 32 10 2 29 1(1 3 2 34 K 3
4 38 2 34 B 34 fi
14 1 60 9 1 37 20 3 47 11 1
6 5 1 32 9 2 24 16 4 27 12 3
6 1 1 41 4 2 41 6 40 6 1
10 4 49 6 4 45 10 4 48 9 2
17 3 46 11 1 37 17 4 1 43 14 2
5 2 45 4 1 3 42 8 1 3 48 6
19 1 1 41 26 28 36 3 1 32 31 3
11 3 2 40 8 2 2 16 22 7 7 18 24 8
8 1 4 41 6 1 32 12 3 1 33 10 3
7 (i 4 28 5 6 1 21 12 4 2 26 12 1
13 1 31 13 26 15 4 1 25 IX 2
2 2 56 4 51 8 62 7
16 1 6 45 11 1 3 39 14 2 5 42 12 2
9 1 3 28 10 26 7 1 4 27 111 1
9 1 2 30 11 1 1 22 17 2 2 26 14 3
10 2 41 3 33 11 1 32 12 1
8 1 18 3 1 17 6 17 6 1
2 3 24 2 21 11 1 30 2 1
6 4 38 2 3 2 33 7 6 37 7 1
4 1 2 43 6 38 7 3 1 36 8 3
16 4 1 44 15 2 1 33 26 3 32 17 11
3 1 39 1 37 2 1 33 7
17 4 1 34 18 4 22 2H 9 2 24 21 11
6 1 2 36 9 1 2 32 16 1 33 12 3
8 43 7 33 14 3 38 X 3
9 3 8 31 7 1 6 21 13 3 8 23 12
4 1 43 1 1 34 9 2 33 9 3
10 6 36 12 '' 28 17 3 27 17 4
AUDIT
(Continued from Page One)
State Clinic 103.00
Grounds Men (State Tournament) 55.00
K. H. S. A. A. Retirement Fund _ 3,600.00
Cross Country:
Mileage and Local Entertainment
(State Meet) 891.00
Trophies and Awards 653.61
Expenses—Regional Meets 8.00
Expenses—State Meet 74.11 1,626.72
Football Playoffs:
Printing _. „ 81.00
Trophies and Awards 1.075.68
Lodging ^ 372.00
Mea's 1,140.00
Field Rental
(Refund on Labor) 194.00
Officials 297.50
125.75Ticket Sellers, Takers, & Guards
78.18
30.00P. A. Announcer & Scoreboard
Regional Deficits 503.48
Footballs 71.95
119.08Statisticians _
Incidental Expenses—Board Grants 800.00
24.70
Rifle Marksmanship:
Mileage and Local Entertainment
(State Tournament) 230.70
Trophies and Awards
_
_ 47.33
Miscellaneous Expenses „ 9.00
Officials (State Tournament) 50.00 337.03
Total Disbursements
Receipts
Disbursements __.
___$149,897.36
.$194,804.86
. 149,897.36
Cash Balance $ 44,907.50
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement, June 30, 1963 S 46,773.19
Less Outstanding Checks:
No. 648 $ 29.00
No. 733 30.00
No. 799 33.00
No. 879 30.00
No. 911 60.00
No. 947 80.00
No. 961 54.00
No. 963 30.00
No. 968 167.40
No. 977 80.00
No. 980 162.88
No. 1004 80.00
No. 1005 96.49
No. 1006 118.88
No. 1007 30.50
No. 1008 8.53
No. 1009 600.00
No. 1010 175.01 1,865.69
True Bank Balance June 30, 1963 « 44,907.50
FUNDS ON HAND:
Cash Balance—Frist Security National
Bank & Trust Co. $ 44,907.50
U. S. Savings Bonds (Value June 30,
1963) 64,145.30
Savings Account—1st Fed. Savings
& Loan Ass'n 10.000.00
Savings Account—Union Fed. Savings
& Loan Ass'n 10,000.00
Savings Account—Lexington Fed.
Savings & Loan Ass'n 10,000.00
Total Funds on Hand, June 30, 1963 $139,052.80
Estimated Value of K.H.S.A.A. Building
and Equipment $ 98,675.50
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
1963 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales $168,241.75
Profit on Program 1,696,23
Radio Fees 1,890.00
Redeposits 40.00 $171,867.98
DISBURSEMENTS:
Printing 1,077.69
Trophies and Awards 673.52
Postage 200.00
Insurance 839.45
Incidental Expense
— (16) Teams 8,000.00
Transportation 1,558.72
Lodging 4,173.79
Meals 5,973.35
Coliseum Rental 9,000.00
Organist 80.00
Officials' Fees and Expenses 1,765.48
Scorers and Timers 480.00
Shot Chart Keepers and Statisticians 240.00
Ushers 4,144.00
Ticket Sellers, Ticket Takers and Guards 750.00
Public Address Announcers 180.00
Telephone and Telegraph 66.77
Films 350.00
Towel Service 105.00
Miscellaneous Expense Tour. Mgr. 72.65
Honorariums and Expenses
—
Ass't Tour. Managers 1,015.68
State Sales Tax 4,895.83
Detective Service 505.30
Bad Checks 73.00 $ 46,220.23
Transfer of Funds—Amount Transferred to
K. H. S. A. A. as Tournament Profit $125,647.75
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Schools Ratings on
Basketball Officials
The following ratings were received on basketball officials
registered with the K.H.S.A.A. during 1962-63. The numbers
following each name represent respectively the number of
Excellent. Good. Fair, and Poor ratings given to the official.
Abernathy, George, 0-1-0-0 : Adams. Lucian. 0-1-0-1 ; Adams,
Troy E., 1-6-9-4 : Adkins, Bill, 5-4-0-1 ; Adkins, Wendell, 3-15-
4-1 ; Akins, Charlie, 9-22-5-2 : Akridge, Dean, 6-6-2-0 ; Albright,
G. F., 2-4-2-0 ; Alexander, Howard S., 0-1-0-0- : Alexander,
Leon, 0-1-0-0 : Alexander, Rex, 10-13-1-0 : Allen, Ed L.. 0-10-
0-0: Allen, James W., 1-1-0-0: Allen, Lowi-y R., 22-28-18-4;
Allen. Nelson R., 55-31-8-3 : Andel-s, Raleigh A., 2-10-1-1 :
Anderson, Don, 1-0-0-0 ; Armstrong, James W., 0-6-0-0 : Austin,
W. G.. 4-8-1-1 :
Babbage. Don R., 0-4-3-1 ; Back, Bill, 13-7-0-0 : Baker.
James E., 10-7-3-1 : Baker, Robert M., Jr., 7-18-2-1 : Ball,
Delbert, 3-5-0-1: Ballaban, Tom, 9-13-1-2: Ballard, Jack H.,
11-14-1-1; Ballard, Shirley. 1-6-0-0: Bankemper, Thomas, 3-4-
6-0 : Barker, Bob R., 0-7-1-0 ; Barker, Walter D., 8-15-3-0
;
Barlow, Bill B.. 2-1-0-0 : Barlow. Bill R.. 0-4-1-0 : Bai^dtin,
Sylvester. 0-9-0-0 : Bates. Cletus. 2-1-0-0 : Bates. Gardner, Jr.,
13-14-1-4: Baughn. E. L.. 12-23-4-1: Begley. Berlie B.. Jr..
0-2-0-2
: Begley. Jack, 0-4-0-0 : Bell, Clarence T., 4-16-3-2 :
Bell, Henry Burnett, 1-3-3-3 : Bell. Jimmy D.. 0-0-1-1 : Bene-
dict. Johnny, 9-5-1-1 : Bennett. Bert A.. 0-0-1-0 : Bennett,
Gene, 6-7-3-0: Bentley, James. 0-1-1-0: Benzinger, Joseph, Jr.,
2-6-0-1 : Bero, James J., 0-6-1-1 : Bibb. William C. 14-10-3-0 :
Bickers. Homer G., 5-15-4-0 : Bishop. Heulyn, 4-6-0-1 : Black.
Amos, 0-1-0-1 : Black, Clarence, 7-6-3-0 : Blackburn, Adrian,
2-4-0-0 : Blackburn, Tennyson R., 1-0-1-0 : Blankenship, Zeb,
2-9-0-0
: Blevins, Boone, Jr.. 7-5-0-2 : Boehm. Robert "Ted",
6-14-5-0: Bomersbach, Hovte, 0-2-0-0: Borden, W. B.. 3-15-5-2:
Bajch. Bill, 24-10-1-2 : Bowling, Roy, 2-12-8-0 : Bowman E.
G.. 7-6-1-3 : Boyd. Jerry A.. 0-5-1-0 : Boyles. Paul E.. 27-25-
6-5 : Bradford, Earl E.. 15-8-2-3 : Bradshaw. Bill, 2-12-3-0 :
Bradshaw, Frank, 3-11-1-1 : Bradshaw, Johnny L., 1-1-1-1 :
Branaman. Bill, Jr., 6-8-2-0 : Brashear, Loy Ray, 0-5-3-0 :
Brewer, Randell, 1-1-3-0 : Brichler. Joe A.. 1-7-2-1 : Bridges.
Bennie E.. 11-18-2-2: Briscoe. Hubert. 0-1-1-2: Brize'idine.
Vic. 18-6-0-2 : Broaddus. William D.. 0-0-1-1 : Browder. Homer
Lee, 0-0-1-1: Brown, E. C, 11-32-5-3: Brown, J. Carlton, 11-
23-3-2: Brown, James W., 2-6-0-1: Brown, John W.. 13-14-0-4:
Brown. Paul D., 1-0-1-0: Brown. Thomas F., 3-11-1-0: Brown-
ing. Earl E., 3-0-0-2 : Brummett. Joseph W.. 19-31-2-3 :
Bruner. Jack C. 18-23-2-0 : Bryan. William B.. 0-2-0-0 : Buis,
Nathaniel. 6-26-5-0: Bunnell. Kenneth L.. 2-14-2-6: Burchett,
Lanier, 4-16-0-0 : Burke, Harry R., 6-7-2-1 : Burkett, Garvis,
0-2-0-0
: Burks, Rucker W., 1-2-0-0 : Burrowy, Walter H.. Jr..
1-3-0-0: Butcher. Douglas. 9-21-7-1: Butcher. Granville. 10-19-
1-0 : Butler, Bob. 0-2-0-1 : Butler, Donald A.. 2-4-2-5 : Butner
Billy M.. 2-6-2-1 :
Cain. Robert Bruce, 0-0-2-0 ; Cain, William Ronald,
9-10-1-3 ; Caldwell, James A., 2-23-3-1 : Campbell. French,
1-0-0-0 : Campbell, George H., Jr., 0-4-0-0 ; Campbell. John,
Jr., 9-6-0-0 : Campbell, Keller, 0-3-0-0 : Campbell. Lonnie.
0-1-0-1 : Cantrell, Hubert E.. 1-1-1-0 : Caple. Harold E.,
4-17-4-1
: Carpenter, Arthur, 1-0-0-0 : CalTJenter, Leonard F..
3-5-0-0 : CaiT, Gene P., 0-2-0-0 : Carroll, Joe E., 5-2-1-1 : Cash.
Randall E.. 7-12-2-4 : Cassady, Charles W.. 5-12-3-2 : Cassell,
Curtis, 6-21-3-1 : Caster, Boyd J., Jr., 0-4-4-4 : Castle, Jack T..
0-2-0-0: Gates. Tommy, 0-4-3-0: Gathers, Bob, 14-13-2-1: Cathey.
Gene S.. 1-16-2-0 : Chafin. David L., 1-0-0-0 ; Chandler. Jim
T., 2-7-4-0 : Chandler, Roger A., l-O-O-O ; Chattin, Charles,
13-21-1-2 : Chinn. Charles Michael, 0-1-0-1 : Clark, Larry W.,
1-3-4-1: Clark, Owen B., ;)-r3-0-0 : Clarke, Edwaid F.. 0-0-1-0;
Clary, Kenneth, 0-0-0-1 : Cobb, Mike, 1-3-0-0 ; Coleman,
Daniel L., 0-0-1-0 ; Coleman, Duke, 7-10-0-0 ; Coleman. James
E., 0-0-0-1 ; Collier, Burnard, 1-2-0-0 : Collins, Hubert, 15-6-
2-0: Combs, Franklin D.. 13-7-0-1; Combs. Harvey M.. 0-1-
0-1 : Combs, Keith. 10-10-0-2 ; Combs, W. Eugene, 2-8-1-3
;
Combs. William. Jr., 7-9-0-2 ; Conley, Connie B., 0-1-0-0
Conley, Elzie Jr., 2-4-1-0 : Conley, Ted L., 5-13-5-0 ; Conn,
John D.. 0-3-2-2 : Conway, James M., 1-4-1-1 ; Cooksey, Mar-
vin O.. 0-4-1-0 : Cooper. Hewlett. 2-1-2-0 : Cooper, Warren.
22-16-0-0 ; Corley, William H.. 5-4-1-2 ; Cornett, John M.,
12-16-2-3 ; Covington, Richard, 2-0-3-2 ; Cox, Charles Glenn,
0-1-0-3 : Cox, Colin Kelly, 0-1-0-0 ; Cox, Ralph. 2-1-0-0 ; Cox,
Rufus A.. 6-4-0-0 : Craft. Bill. 19-20-3-1 : Crager, Bobby F..
6-16-0-2
: Crawford, Donald R., 3-17-2-3 ; Crawford, Tom,
9-1-0-1; Creech, Harvey J., 1-7-0-0: Crocetti, Dom, 0-2-0-0;
Culp, Ronald D., 5-5-1-0; Gulp, Willard E., 2-2-2-0; Cummins,
Al, 7-17-3-1: Cummins, Curt'y L., 4-3-1-0; Cunningham,
Jack D.. 0-0-1-0 ; Cunningham, Julian R., 12-14-3-0 ; Current,
Ellis Ray, 1-8-2-0 ;
Dame, L. J., 0-25-11-5; Daniels, Bob, 1-2-1-1; Daniels,
Rboert A., 0-0-1-0 ; Daum, Charles A.. 1-2-O-0 ; Davenport,
Bowman, 6-3-1-0 : Davenport, Robert B., 2-9-4-1 : Davis, Bunny,
1-5-0-2: Davis, Curt, 0-1-0-0; Davis, Harold T., 3-11-1-1;
Davis. Ralph C, 4-4-0-2; Davis Ralph E.. 10-11-2-1; Davis,
William P., 3-6-1-1 : Dawson, Alby, 1-1-2-0 ; Day, Bill E..
1-6-0-0; DeGroote, James, 0-2-2-0; Deim, Martin F.. 6-16-
6-2 ; DeMoisey, Fox, 16-25-6-3 : Dennedy, T. Robert, 0-1-1-0 ;
Denney, Murrell C, 0-2-0-0 ; Denton, Charles, 0-1-0-0 ; Derrick
MALE WINS RIFLE CHAMPIONSHIP
(Left to Rieht) Hunt, St. Clair, Givan (individual
Hodges, Vettiner (individual champion).
Louisville Male High School for the second
straight year won the State Rifle Tournament
sponsored by the Kentucky High School Athletic
Association. This was the second year for the state
championship event. Eight teams participated in the
championship, which was held at Millei'sburg Mili-
tary Institute on April 27, 1963. The tournament was
managed by Capt. William G. Adams of M.M.I.
The Male rifle team finished with 1,884 points
out of a possible 2,000. Owensboro High School was
runner-up with 1,845 points, and Kentucky Military
Institute was third with 1,802.
The individual champion was Vettiner of Male
with 384 points. Givan of Male was second with 383,
and Pyle of Owensboro High School was third with
378.
Team and individual scores were as follows:
Male (1884)—Givan, 383; Hodges, 377; Hunt,
373; Vettiner, 384; St. Clair, 367;
Owensboro (1845)—Pyle, 378; Smith, 359; Wiss-
ing, 373; Mu:phy, 368; Stevens, 367;
Kentucky Military Institute (1802)—Wilkinson,
340; Ferguson, 361; Duncan, 365; Fredrick, 367; Ott!
369;
Millersburg Military Institute (1743)—Breen, 330
Sellers, 335; Poon, 375; Strong, 340; Hurst, 363;
Bryan Station (1706)—Bradshaw, 310; Stevens,
346; Haggard, 352; Fee, 352; Zan-ett, 346;
St. Joseph Prep (1555)—Sherer, 317; Frank, 278
Corbett, 305; Padgett, 339; Maloney, 316;
Danville (1500)—Williams, 278; Spath, 294
Kriener, 311; Sanders, 295; Hankla, 322;
Frankfort (1278)—Taylor, 313; Purdy, 274; Bal-
lew, 297; Lea, 209; Presley, 185.
son. Richard. 4-0-0-1 ; Deskins. Tilden, 1-0-0-0 ; DeVary, Bill.
9-10-1-0 ; DiMuzio, Robert M., 13-16-1-1 ; Disken, Jim, 2-12-0-0 ;
Divine, James Ralph, 8-12-3-2: Divine, Wayne, 8-11-3-0:
Dixie. Cornelius P., 1-5-2-0 ; Dixon, Charles T., 0-3-0-0 ; Dob-
son, Kenneth, 7-23-3-2 ; Doll, Louis E.. 0-0-2-0 ; Dorsey, James.
6-15-3-1; Dotson, W. S., 0-3-0-0; Downing, David M., 0-0-2-0;
Drahman, Thomas W„ 0-0-2-0 : Drake, Richard, 9-32-4-2 ;
Draughn, Bartram, 8-6-0-0 ; Driskell, Earl, Jr., 1-2-0-0 ; Driver,
Bob, 3-15-3-1 ; Duemon. William R., 7-27-4-0 ; Duff, Birchell,
21-11-3-1; Duff, Earl, 10-6-0-1; Dunaway, Adrian, 3-3-0-1;
Duncan. Earl. 0-0-1-0; Durkin. Jack. 14-16-4-2; Dutton.
Henly C. 0-2-1-0 : Duvall. Thomas J., Sr.. 1-4-2-1 ;
Eades. Jimmy, 9-24-6-6 ; Earles, Charles, 0-1-1-2 ; Edelen,
Ben R.. 18-2-1-0: Edwards, Don, 21-15-1-1: Edwards, Jimmy,
1-1-1-0; Elkins, R. Percy. 2-10-2-1; Ellington. James E.,
3-12-1-1 ; Elliott, Carroll L., 36-49-12-6 ; Ellis, Johnny. 1-0-0-0
:
Elmore, Jimmy A.. 1-1-0-0 ; Embry. Dr. C. P., 8-12-10-1 ;
Ernst. Edward R.. 0-1-0-0
:
Fairchild. Kenton, 13-14-3-4 ; Fallon, Robert J., 2-1-1-1
Fancher, William D., 0-0-2-0; Fandrich, William W,, 0-4-0-0;
Fannin, Ben, 2-2-1-0 ; Farish. Merlin, J., 0-1-0-0 ; Farlee,
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Harold. 4-7-2-0 ; Farley, Jimmy, 0-7-5-2 ; Farmer, John Clay,
0-1-0-0; Farmer, Ralph L., 4-12-5-0; Feher, A, J., 2-10-0-0;
Fenton, Don J., 1-0-0-1 ; Ferrell, Doctor T., 27-8-1-0 ; Ferrell,
Jimmy L., 0-6-1-2; Fields, Jerry J., 1-5-4-1; Finley, Albert
R.. 1-11-1-1 ; Finley, Ron, 4-9-3-0 ; Finley, Sam, 0-0-1-0 ;
Fiske, Capt. John R., 0-1-0-0 ; Flaugher, Allen, 7-17-2-2 ;
Fly, Edward L., 2-6-3-1 ; Flynn, Robert D., 28-24-3-2 : Fort,
John W., 3-0-0-0 : Foster, Berryman E., 6-18-1-0 ; Fcuter,
William R., 27-16-0-0; Fowler. Charles, 1-3-1-0; Fraley, Bill,
3-14-4-1 ; Francis, George, 25-7-1-0 ; Francis, Wendell, 0-3-4-3 ;
Frazer, Tom Roe, 1-4-0-3 ; Fredricks, Rex, 0-3-2-1 ; Freese,
Oliver T., O-12-0-0 ; Fritz, Sherman, 24-21-3-3 ; Frye, Gilbert,
3-11-2-2 ; Fugate, E. Hugh, 4-4-1-1 ; Fulkerson, James R.,
0-2-1-0; Fuller, John R., Jr., 4-12-8-2; Furgerson, William
W., 1-19-2-: ;
Gabbard, John B., 0-3-2-0; Gaither, Gene, 5-16-3-4: Gaither,
Jack, 7-18-3-1 ; Gamble, Gerald E., 0-1-0-0 ; Gardner, Howard.
0-1-0-0
: Geiser. Robert. 0-2-5-0 ; Gentry. Charles C. 4-1-0-0 ;
Gerding. James. 1-0-0-0 ; Gettler, John F.. 3-13-7-6 ; Gibson.
Fred W.. 5-13-4-1 ; Giffin. John S.. 0-2-0-0 ; Gilbert. Gerald
L.. 25-29-5-1 ; Gilbert, Gordon J., 0-1-0-1 : Gilbert, Lawrence,
2-0-0-0 ; Gill, Joe. 1-6-0-0 ; Gillespie, Robert C, 5-10-4-3 ;
Gilligan, Jack, 1-12-1-2; Giordano, Al, 11-8-6-0; Gotf, Reathel,
2-2-0-0 ; Goires, Herman, 3-9-0-0 ; Coins. Homer. 1-1-0-0 ; Golden,
Billy Joe. 61-24-3-2 ; Goldsmith. Bill. 0-3-0-0 : Goley. Jim.
7-23-4-0; Gooch. Lloyd E.. 3-11-1-0; Goodall, Walter. 4-4-2-5;
Goode. Earl Allan. 2-1-0-0 ; Gordon. Billy K.. 2-4-1-0 : Gorence.
John P.. 0-6-0-0; Gossett. John P.. 5-11-5-3: Gour, Robert
A.. 28-55-15-5 : Gourley. Harold E.. 4-4-2-0 ; Cover. David
Barrett, 0-1-0-0 : Cover, Robert J., 5-3-2-1 ; Grace, H. E., Jr..
13-10-1-1 ; Graham. James. 2-8-8-0 ; Craves, Pfeston H..
0-1-5-0 ; Craves. Robert L.. 0-1-1-2 ; Gray. Raymond, 2-20-1-0 :
Green. Walter, 13-10-0-0 ; Crigsby, Pete, Jr., 6-8-0-1 : Crisham,
Jessee R., 2-10-6-0 ; Guess, Kenneth E.. 0-2-1-0 ; Gumm,
Kenneth E., 5-4-6-1 ;
Haap, Virgil L., 0-3-1-0 ; Hadden. Newell P.. Jr.. 4-6-1-1 :
Hagan. Joe. 6-6-0-0 ; Hogedorn. Thomas. 4-10-3-0 : Hagen,
William R.. 1-0-0-0 ; Hale, Jamt.j J., 0-0-1-0 ; Hale, John
1-7-0-0 ; Hall, Douglas, 0-0-4-3 ; Hall, Elvis, 19-23-4-3 ; Hall,
Jack, 1-1-0-0: Hall, Mac, 0-1-0-0; Hamm, L. E.. 1-6-2-2:
Hamm. Michael R.. 0-0-1-0 : Hammons. Norman, 12-29-1-2 :
Hampton, Ray, 1-0-1-0 ; Hardin, Carl Ray, 1-6-2-2 ; Hardin,
Don G., 4-3-1-1 ; Hardin. Jacji H.. 1-2-4-0 ; Hardin. William
R.. 8-12-3-1 : Hargis. Bobby S.. 8-14-2-1 ; Harned. Vic. 21-24-1-0 ;
Harper. Bruce D.. 0-0-2-0 ; Harper. Robie. Jr.. 15-25-4-1 ;
Harrell, Bill D.. 0-1-0-0 : Harrison, Freddie W., 3-0-1-1 ; Harvey,
Bennie, 6-7-2-0; Harville, Robert, 15-24-10-2; Hatfield, Cecil
E., 3-7-1-0 ; Hatfield, James. 1-1-2-1 : Hatter. Jack. 3-11-4-1 ;
Hatter. William F.. 0-7-1-0 : Hawkins. Will A.. 0-2-0-0 ; Hayden.
Samuel J., 9-14-2-1: Haynes, John, 7-6-6-1: Haynes, William
T.. 0-0-3-0 : Hedge. David W.. 0-9-4-0 ; Heitzman. Warren E..
0-0-1-0
; Heldman. Dr. John. Jr.. 2-0-0-0 ; Henderson. George
R., 1-1-0-0 ; Henderson, Robert L., 1-4-1-0 ; Henson, Tony C
4-20-4-1 ; Hewitt, R. T., 14-22-3-1 : Hicks. Floyd E.. 0-2-2-0 :
Higgins, Bobby D.. 0-0-0-2 ; Hill. Clyde E.. 3-1-0-0 : Hill.
Earl F.. 10-17-1-0; Hill, Martin, 0-0-0-1; Hinton, Heni-y, 1-2-0-1;
Hitch, Kenneth L.. 0-2-1-1 ; Hitt, Billy D., 0-5-0-0 ; Hobte.
Charles V.. 12-19-7-2 : Hobbs. Fred L.. 0-0-1-0 ; Hobbs. William
Paul. 0-3-2-0 : Hobby. Bill. 1-10-7-1 ; Hodge. Fred A.. 4-9-1-1 ;
Hofstetter. Joe. 3-6-0-0 : Hogg. Bill. 8-14-6-10 : Holden, Frye H.,
1-3-2-1 ; Holeman. Bill R.. 4-10-1-0 ; Holmes. Robert D.. 0-3-3-2 :
Holt. Alton. R., 3-4-0-2 ; Holt, Glenn, 3-6-0-2 ; Holtzclaw, James
R., 2-14-1-1; Hook, B. B.. Jr., 5-22-6-0: Horn, Dick, 1-12-4-2;
Horton, John, 2-2-1-1 ; Houchin, William B.. 0-1-0-0 : Howard.
Bruce L.. 1-1-1-1 ; Howard. Henry D., 0-0-1-0 : Howard, Ledger,
8-6-3-2
; Howell, Jerome. 0-1-1-1 ; Huber. Jerry. 0-0-2-0 ; Hudnall.
William E., 0-0-1-0 : Hudson, Oscar, 0-2-0-0 ; Huggins, Jim, 1-9-
1-2; Hughes, Charles, 52-7-2-0; Huiet, Fred, 25-11-1-0: Hull,
Joel L.. 0-0-2-0 ; Hulsey, Donald R., 0-3-0-0 ; Hummer, Irby,
10-36-2-1
: Hunley, Neil P.. 7-10-2-0 ; Hurley, Robert, 0-5-2-0 ;
Hutchens, Jim, 0-2-0-0 ; Hutchinson, Jack, 1-0-0-0 ; Huter Jim,
19-14-0-0; Hyatt, Bob, 16-13-6-4; Hyland, F. D.. 1-0-0-0;
Idol. Billy Joe, 5-19,2-2 ; Inman, Briscoe, 37-36-9-2 ; Irwin,
Charlie, 32-20-7-4:
Jackrjon, Roy, 1-4-1-0 : Jahnigen, Robert E., 0-1-1-0 : James,
Carl Edwin, 0-1-0-0; James, Gene, 3-5-1-0; Jenkins, James D.,
7-4-1-n ; Jenkins, Kean, 36-27-4-2 ; Johnson, Gerry, 0-4-3-0 ;
Johnson, Jack D., 4-10-0-0 ; Johnson, James L., 9-19-1-0 ; John-
son. James M.. 21-24-6-4 ; Johnson. John Luther, 1-0-0-0 ; John-
i5on, Leroy. 0-0-0-1 : Johnson. Vernon Lee. Jr., 1-2-3-0 ; John-
son, Walter, 28-11-1-0 ; Johnson, William Bernard, 10-20-7-2
:
Jones, Boyer, 19-9-1-2; Jones, Carson G., 7-11-2-5; Jones,
Char'es, Jr., 6-13-0-0; Jones. Joseph. 0-1-0-0: Jones. Paul. 6-
20-1-4
; Jones, Robert T., 0-2-0-0 ; Jones, Walter C, 0-0-0-2
Jordan, Art, 2-23-9-5 ; Jordan, Larry, 3-17-0-2 ; Junker, Edwin
G., 0-4-2-0
;
Kaler, Jerry, 0-1-0-0 ; Keeton, C. E., 1-11-0-2 ; Kensler,
Orville A., 5-24-6-2 ; Kercher, Norman L.. 1-4-0-0 ; Key. Calvin.
2-2-1-0; Kimmel, Jerry, 38-25-3-3: King, Dan, 38-20-10-2; King,
James A.. 16-6-0-0 ; King. P. J.. 1-0-0-0 : King. Rutssell. 1-5-2-2
:
Kleinschmitt, Richard, 1-3-2-3 ; Kloufetos. Spiro J.. 2-1-0-0
Knight. Bill, 14-14-2-0; Knight, Gary N., 1-0-0-0; Knotts,
Franklin D., 2-6-3-1 ; Kuhl, Lawrence. 4-4-0-0 ; Kuster, William
0-2-0-0;
Ladd. Ronald E., 0-1-0-0; Lambert, Irvin G., 7-4-0-0;
Lance, Walter, 13-24-2-2 ; Lankert, Norman E., 0-3-0-0 Lar-
sen, George, 0-7-1-2 ; Lashbrook, Gene, 3-5-2-0 ; Laubheimer,
Donald T,, 19-38-8-6 ; Lawson, Leland, 3-16-2-0 : Lawson, Ron-
daJl, 2-3-2-1 ; Lawson, Rondell, 3-5-0-0 ; Lay, William B 7-2-
ATHERTON GOLF TEAM WINS
(Left to Right) Potter, Schweitzer, Coach Kiefer, Gift, and
Dohrman of the Atherton Hight School; (Inset) Acres of the
Waggener High School, individual champion.
The Atherton Hig^h School won the 1963 State
High School Golf Tournament, held at the Fort
Knox Lindsey Golf Course on May 21-22, with a
score of 641. The St. Xavier High School was sec-
ond with 643. Other team scores were: Waggener
646; Frankfort, 646; College, 653; Trinity, 654
Owensboro, 654; Clark County, 654; Dixie Heights
665; Lafayette, 669; St. Joe, 675; Scottsville, 677
Paintsville, 681; Bowling Green, 685; Eastern, 685
Flaget, 686; St. Henry, 690; Manual, 691; Beech
wood, 631; DeSales, 693; Durrett, 698; Madisonville,
720; Franklin County, 721; Fort Knox, 724; War-
ren County, 731; London, 752. The tournament was
managed by Athletic Director John W. Hackett of
the Fort Knox High School.
Ron Acr3e of the Waggener Hig'h School, was
the individual champion with a score of 152. Harry
Gilbert of College High School was second with 153.
Individual scores of some of the other tournament
leaders were as follows:
155—Meek (Paintsville; Thorp (St. Xavier);
Schweitzer (Atherton); Luxon (Model)
156—Dohrman (Atherton); Auge (Beeohwood);
Stinnett (Owensboro); Martin (Clark County); Pot-
ter (Atherton)
157—^Backus (Dixie Heights); Lenahan (Trinity)
158—Cain (Valley); Callahan (Ashland); Curry
(Harrison County)
159—Long (Frankfort); Tinnat (North Hardin)
160—^Leichman (Waggener); Musselman (St.
Xavier); Hulette (Frankfort); McQueen (Lafayette);
Moore (Berea); Bums (Owensboro Catholic); Jenk-
ins (Scottsville); McGuffey (Scottsville); Bunnell
(Lafayette); Magee (Maysville); Faurest (Mason
County)
0-0 ; Lee. Robert L.. 8-6-0-1 : Lee. William. 2-6-0-0 : LeQuire
Harold M.. 7-15-2-0 ; Leonhardt. Donald. 2-1-0-0 : Liles. Bill
2-18-1-2 : List. Frank A.. 6-16-6-1 : Litke, Walter, 0-0-0-1 ; Little
Bernard, 0-1-2-0 : Littlepage, Pryce, 2-7-2-1 : Logue, Ronald G.
0-5-4-1 ; Long. Bill. 0-2-3-1 ; Long. James E.. 2-1-2-0 : Louden
Hubert C, 17-24-11-4: Loudy. Kenneth, 10-10-4-0; Lowe, Gene,
23-17-5-2 ; Lucas. Gene T.. 22-12-2-1 ; Lwjby. George. 6-17-3-2
Lyons. Charles S.. 3-3-1-0 : Lyons. Tommy L.. 0-0-1-0 :
McAlister, Ronald D.. 0-5-0-1 : McAnelly. David F.. 7-22-6-2
McBee. William K.. 0-4-1-0 ; McBride. Donald R.. 4-11-6-1
McBride. William Kenneth. 15-13-10-1 : McCargo. Frank. 6-22.
6-1 ; McCarter. Bobby. 2-7-1-1 : McCauley, John E., 4-1-0-0
McCIure, William Scott, 26-19-2-0 ; McCormick, Lester E., 3
19-8-7 ; McCowan. Connell. 1-6-1-2 : McCoy, Hayse, 5-18-8-3
McDonald, Charles W.. 0-3-0-0 ; McCehee, Gordon. 5-16-4-0
McGlothlin, Leonard, 0-0-0-1 ; McLin, Bruce, 7-3-0-0 ; McLean,
Gordon, 1-0-0-0 ; McLeod, Dr. Robert N., Jr., 6-3-1-0 ; McMurtry,
Jim, 0-2-1-0;
Macy, Lowell Z., 0-2-0-0 ; Madden, McElroy, 1-1-0-0 ; Madon
Robert Lee, 8-3-0-1 ; Magers, Capt. L. J.. 0-3-1-0 ; Mahan
Carle. 40-16-7-1 ; Maines. George, 16-28-3-2 : Mallory, David L.,
0-2-1-1 ; Mann, L. Mac, 0-1-1-1 : Marks, Edward W., 3-13-2-3
Martin, Charlie. 0-1-1-0 ; Mastin, Daryl, 0-1-0-0 ; Matthews, Dr,
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Kentucky High School Tiock Meet
Lexington, Kentucky, May 17-18, 1963
100 Yard Dash
—
2. Phelps-Old Ky. Home 5. Sauer-St. Xavier
1. Flipp...-Franklin Lincoln 3. Fox-Madisonville Height—6'2"
2. Markham-Paris 4. Pate-Newport
3. Thomas-Lexington Dunbar 5. Fleming-M.M.L Pole Vault—
4. Chumbley-Owensboro Time—20.8 1- J^^^^y-Hai-lan Rosenwald
5 Eilers-Trinitv ^- Bellamy-Owensboro
^
^ rj,;j^^g_9 9 880 Yard Rday— 3. Beyersdoerfer-Highlands
Flippin tied the old state record of 9.9. 1. Atherton 4. Flandreau-Paris
Markham, in the third heat, also eqaaled 2. St. Xavier 5. Erwin-Daviess County
the state record of 9.9. 3 Trinity Height—12'3 1/2"
990 YarH Fln^h— 4. Lafayette ST^*'' ^^^ declared winner of the event.ZZU l a uasn _ p
-J^
Bellamy was awarded the new state rec-
1. Gordon-Shelbyville " J^^^riS ^ri based on measurement by judges.
2. Flippin-Franklm Lincoln -^""^ l:3_.l t^tai oniivrTa
3. Gamble-Central jiji^ Relay—
lUlAL fUlJNlh
4. Chumbley-Owensboro
^^ Manual Lafayette 29
5. Greer-Central 2. St. Xavier St. Xavier 29Time—22.6 3 Trinity Atherton 18
440 Yard Dash- 4. Lafayette Seneca 18
1. Gordon-Shelbyville S.Seneca o c.. ^ J^^ \ \a
2. Miller-Seneca Tmie-3:28.5 Owensboro 14
3. Sawyer-Harlan Rosenwald
^^^^ ^ut— Sh"lh*^ -11 12
i-
Faeth-Newport Catholic j. Sergeant-Lafayette port CamVell" 12
5. Graf-St. Xavier 2. Moorman-St. Xavier Franklin Lincoln "::"_"___:: 10lime ou.y 3 Dickerson-Eastern Harlan Rosenwald 9
880 Yard Run— 4. Stewart-Glasgow Paris 8
1. Yost-Fort Campbell 5. Gahm-St. Xavier Madisonville 7
2. Vetter-St. Xavier Distance—56'2%" Old Kentucky Home 6
3. Gallagher-Lex. Catholic y.. Hancock County 6
t ^^^^.. °'^^LUnseid-seneca Flxr.^^ill ':!:':.:::::::::: \
Time-2:00.3
^ ''^Z.rl^^^Z:'''' Daviess County 4
Mile Run— 4. Wachtel-St. Xavier 5, , •
"
\
1. Yost-Foi-t Campbell 5. Howes-Owensboro f l^;f„f„^""r^,Vi,"„"ir \
2. Stout-Owensboro Distance-145'%" \ZZt^^^ nnnW \
3. Ehrler-Atherton ii^Ti^T Dmhar 3
4. White-Bourbon County Broad Jump— Hignianas -—— ^
5. Wolfe-Holmes 1. Hepburn-Seneca Henderson County 3
Time-4:28.8 2. Hibbs-Sturgis Newnort 3
120 Yard Hurdler 3. Merris-Lafayette ^^J^^^^ County"::::!:::::::::: 2
1. White-Lafayette t'
Carter-Bloomfield Newport Catholic 2
2. Guess-Male S.Pope-Valley „„,„,,„ Glasgow __ 2
3. Clab^s-Henderson County Distance-22'7y2 p^,^^^ 2
4. Phelps-Old Ky. Home High Jump Bloomfield 2
5. Pate-Newport
1. Mundy-Hancock County j^-''^^ j
}lime—14.d
2. Monarch-Pleasure Ridg« Pk. ^- .*^- '• "--,- J
180 Yard Hurdles— 3. Chapman-Daviess County Covington Holmes 1
1. White-Lafayette 4. Burnette-Fulton
6-3; Maynard. Andrew J.. 0-0-0-1; Maynard, Lonnie, 0-0-1-0:
Mayj, Ralph J., 11-6-1-0; Meade, Foster "Sid." 33-21-4-.3 ;
Meadows. Marvin, 33-12-2-4 : Meeks. Jack, 3-2-0-0 ; Melmige,
James, Jr.. 3-3-0-0; Melton, Robert E.. 0-0-0-2; Meredith,
Denny Edwin, Jr.. 5-18-10-2; Metcalf, Earl L.. 21-11-2-0;
Meyer, Harry J.. 5-18-2-0; Mickey, Elbert W., 4-5-0-0; Middle-
ton, Johnny. 4-4-0-0 ; Milbern. Daniel Lee. 1-15-2-1 ; Miles,
Francis M.. 1-4-2-0 ; Miller. Bob, 13-14-2-1 ; Miller, Claude O.,
0-1-0-0 ; Miller, Ferrel, 2-7-3-0 ; Miller, Jack. 1-1-1-1 ; Miller,
John D., 2-0-0-0 ; Miller, L. O., Jr., 8-3-1-1 ; Miller, Rex J.,
2-3-1-1 ; Miller, Roy J., 0-1-0-0 ; Miller, Roy L., 2-7-2-2 ; Miller-
haus. William J.. 0-1-0-2; Miracle, Ed, 4-4-1-0; Miracle, Orville,
1-6-0-0; Mitchell, Billy, 9-34-7-2; Mitchell, Emmett, O-O-I-O ;
Mitchell. Jim, 8-9-1-0 ; Moll, Francis, 0-11-0-0 ; Monahan, Ed,
0-3-1-0 ; MontBomery, Don, 0-6-0-0 ; Montgomery, Gordon D.,
0-1-0-0 ; Montgomery. Joe, 0-1-0-0 ; Moore. James E.. 1-7-2-0 ;
Moore, Robert, 5-29-6-1; Moore, Roy, Jr., 4-15-2-0; Morgan,
Henry, 1-2-0-0; Morse, Richard K.. 14-20-4-0; Moser, Emerson.
S-ll-S-4 ; Moser. Rudy Clay. 27-20-9-1 ; Moss. Julian. 4-1-0-0 ;
Mudd. Ed. 11-14-6-3; Mulligan, J. T., 0-1-4-0; Murdock, Pat,
0-0-1-0 ; Murphy, Donald J., 0-2-1-1 ; Murphy, Leo T., Jr., 4-16-
5-2 ; Murphy, Phil J. 1-2-1-0 ; Murray, Thomaii. 0-3-0-0 ; Murrell,
Allen L., 10-41-3-2 ;
Napier, Walter. 0-4-0-0 ; Nau, Bill, 5-4-1-1 ; Neal, Gene,
12-27-7-3 ; Neal, James, 0-9-2-3 ; Nelson Bernard L, 1-1-0-0
;
Newman, Bill, 3-4-2-1 ; Newman, Luther G., 6-3-1-0 Newsom,
Lawrence, 9-1-0-1 ; Newsom, Marley. 0-6-1-0 ; Newton, C. M.,
21-6-0-0 ; Nie, Allen F., 3-2-2-fl ; Nixon. James W., 11-34-7-3 ;
Noble, Charles B., 2-7-2-0; Noble, Leonard, 1-6-2-0; Nord, Ed,
9-11-2-1 ; Nunn, Wesley L.. 0-2-1-0 ;
Oaks, Gary Lee. 0-3-1-1 ; Ogle. Pat. 1-0-0-0 ; Okrueh,
Nicholas, 0-2-0-0 ; O'Nan. Harold L., 1-18-4-1 ; Osborne. Homer.
L., 1-3-0-0 ; Overton, Frank, Jr., 2-9-2-0 ; Owens, Vermont,
0-1-0-0 ;
Pack, Donald, 3-3-0-0 ; Pack, James W,, 19-25-5-3 : Padgett,
R. K., 6-17-3-0 ; Palmer, Carl A.. 2-1-0-0 ; Pardue. Robert E.,
8-6-0-0; Park, J. M.. 7-15-5-2; Parker, Billy E.. 14-16-0-0;
Parsons. W. E., O-l-I-O ; Partridge, William, 1-0-0-0 ; Patrick,
Ralph, 0-3-0-1 ; Paulin. Al. 0-3-0-0 ; Payne, Gayle, 5-5-4-1 :
Pearson, Bobby Neal, 0-4-1-2; Peay. Curt'u E., 6-18-6-1; Peden,
Harlan C, 3-10-3-0; Peeno, Harry R., 0-4-0-0; Pelphrey. Jack
D., 0-3-1-0; Penrod. Joe B., 18-24-2-3; Pergrem, Nard. 10-6-0-0;
Perry, Bobby Wayne, 0-0-1-0; Perry, George B., 0-8-0-0; Perry,
James E., 12-21-2-0; Petett, Frank M., 0-4-1-0; Phelps, David
F., O-O-O-I ; Phelps, Mervil, 0-5-3-0 ; Phelps, Ray, 4-3-0-0
;
Phelps, Rudy, 17-26-4-3 ; Phillips, Ray, 0-2-1-0 ; Pickens, Jim,
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TENNIS DOUBLES—GIRLS
Presentation
QUARTER-
FINALS
Presentation
SEMI-
FINALS
Presentation
6-1; 6-1
FINALS
Bye
Sacred Heart
8-6; 6-4
Sacred Heart
Franklin Co.
6-1; 6-1
Presentation
Waggener
Murray
6-0; 6-0
Murray
Southern
6-1; 6-4
Bye
Franklin Co.
(forfeit)
Franklin Co.
Henderson
8-5; 5-7; 6-0
Southern
6-2; 6-3
Bellevue
Cavema
Cavema
Bye
Henderson
6-1; 8-6
Henderson
St. Joseph
Highlands
6-4; 6-2
Highlands
Lafayette
Southern
Bye
Presentation
6-4; 6-2
2-5-0-0 ; Pike, Robert F., 15-10-3-2 ; Piper, James A., 0-1-0-0
;
Pittman, Spencer, 0-2-2-0 ; Pogne, Ivan G., 0-3-0-1 ; Points,
Charles, Jr., 0-1-0-0 ; Powell, Logan G., 4-8-1-1 : Poynter, James,
0-0-1-0 ; Prather, Edwin Eugene, 0-1-0-0 ; Prather, Wilbur E.,
4-13-6-3 ; Prewitt, Shelby, 1-0-3-0 ; Price, Charles A., 3-14-4-2 ;
Price, James E., 12-20-2-0 : Prior, Lowell F., 1-6-0-0 ; Pruden,
Jim, 2-5-5-1 ; Pursifull, CleophvB, 19-13-0-3 ;
Rainey, Jimmy, 18-19-4-0 ; Rakel, Bob, 0-1-0-0 ; Ramey,
Herbert Dean, 5-1-0-2 ; Rapp, William, 8-14-2-2 ; Rawlings.
Charles, 3-10-4-1 ; Rawlings, Harold, 7-21-3-1 ; Redman, Mal-
vern G., 0-2-0-0 ; Reed, Charles R., 23-20-1-1 : Reed, Gordon,
16-27-1-4; Reed, William F., Sr., 2-13-5-2; Reinhardt, Jerry
W., 0-2-0-0 ; Reinhardt, Myron S., 22-33-4-0 ; Reliford, Paul G.,
4-1-0-3 ; Renfro, John E., 1-2-0-1 ; Reschar, John V., Sr., 1-6-0-3 ;
Re.xroat, Jerry L., 16-35-9-2 ; Reynolds. Howard M., 0-1-1-0 ;
Rhatigan, Alfred J., 6-7-0-1 ; Rice, Willard S., 2-3-1-0 ; Rice,
William, Jr., 0-0-1-1 ; Richards, Dallas R., 0-0-1-0 ; Richardson,
Charles E., 17-13-0-0 ; Ricketts, Claude O., 5-15-1-0 ; Riffe,
James R., 3-9-4-2 ; Riggs, Floyd L., 1-0-0-0 ; Ring. William H.,
1-7-4-0 ; Rition, Johnny B., 1-0-0-0 ; Ritter, Donald R., 2-2-0-0
Ritter, Goebel, 20-6-0-0 ; Rivlin, Jule. 0-1-0-0 ; Roach, Earl
Milton, 1-2-0-0; Roberts, Elza, Jr., 0-1-5-0; Roberts, Ray M.,
0-0-0-2 ; Robertson, William R., 0-5-0-0 ; Robinson, Don, 0-10-0-
0; Roby, Joseph L., 3-12-4-2; Rodgers, David Glen, 1-5-0-0;
Rodgers, Tom H., 0-3-0-0 ; Roeckers, Bernie, 2-7-2-0 ; Rogers,
Howard, 21-26-0-0 ; Roller, Otis C, 0-2-0-0 ; Rolph, Harold J.,
3-2-1-0 ; Rose, Lee H., 20-8-4-0 ; Rose, Wally, 19-16-2-1 ; Rose,
Walter Scott, 2-0-1-1 ; Rosb, J. Russell, 0-0-0-2 ; Rothfuss, Rich-
rad, 0-6-2-0 ; Rouse, Clyde L., 6-6-2-2 ; Roy, Charles, 2-3-0-0
Royse, Pete, 0-1-2-0 ; Rubarts, Leland G., 8-20-4-0 ; Rupert, Ray,
0-1-0-0; Rushing, Kenneth, 1-6-0-1; Russell, Allen W., 7-19-3-0;
Russell, Eugene. 2-5-1-3; Russell, Joe, 15-25-1-4;
St. Clair, Robert L., Jr., 4-6-0-1 ; Salisbury, Franklin D.,
3-0-0-0 ; Sams, Glenn, 2-9-6-2 ; Sandem, Mel, 21-10-0-1 ; Sang,
Bob, 8-9-2-2 ; Saturley, David, 1-1-0-0 ; Saylor, Lanny Ross,
0-3-1-0; Schad, Jim, 0-3-0-0; Scharfenberger, Irv T., 0-1-0-0;
Schlich, Paul, 6-6-0-2 ; Scifres, Norman. 1-0-0-0 ; Scott, Bill
(Lynch), 2-2-1-1; Scott, Bill (Lexington), 8-3-0-1; Scott,
Clarence T., 0-0-1-0 ; Secrest, Eldon Wesley, 1-9-4-0 ; Sellman,
John B., 6-17-12-2 ; Selvy, Curt, 13-8-6-3 ; Settle, Evan E., 2-0-0-
; Settle, Roy G., 35-16-5-0 ; Sexton, Steven C, 2-2-0-0 ; Sexton,
William L., 2-3-0-1 ; Shaw, Earl, 12-23-2-1 ; Sheffer, Darrell L.,
0-1-0-1 ; Shephard, James Baker, 0-2-2-0 ; Sherrow. Winston G.,
3-3-1-0 ; Shewmaker, Wayne, 1-2-0-0 ; Shope, Lowell M., 0-2-0-0 ;
Showalter, John, 6-10-2-2 ; Shuck, Thomas G., 13-8-6-5 ; Shumate,
Robert T., 0-0-1-1 ; Siler, Ernest Lee, 0-6-0-0 ; Simpson, Paul D.,
2-0-0-0; Singleton, Vesper, 1-0-0-0; Sipes, Frank H., 0-5-0-0;
Slucher, Kenneth W., 2-1-7-6; Small, William W., 4-2-2-1;
Smith, David W., 1-3-0-0 ; Smith, Edgar J., 1-1-0-0 ; Smith.
Wayne N., 39-29-3-0 ; Smith, Willard N., 39-29-3-0 ; Smith, Wil-
liam E„ 1-6-2-0 ; Smith, Wyatt Jack, 14-16-2-5 ; Smithson,
Richard A., 18-15-7-2 ; Snorton, Claude, Jr., 0-2-0-0 ; Sojh,
La Rue, 1-0-1-0; Sosh, Nelson, 1-0-1-0; South. William F., 2-
6-6-1 ; Spaulding, Stan, 1-1-1-0 ; Spencer, Irvin E., 12-16-1-2
;
Spiceland, S. E., 0-7-1-0; Spoonamore, Jim, 0-3-0-0; Stanfill,
Robert, 1-3-2-0; Staples, Charles, 0-1-0-0; Steely, Stanley E.,
2-9-0-0; Steenken, William R., 4-12-3-0; Stephenson, Harry, 16-
18-6-4; Stephenson, Thomas H., 3-17-0-1; Stethen, James E.,
0-1-0-0; Stevens, Alex, 15-18-3-0; Stevenson, Forrest, 1-2-1-0;
Stewart, Herbert, 4-1-1-0 ; Stiff, Maurice, Jr., 13-32-11-3
Stikeleather, Clyde L., 8-18-3-0 ; Stines, Ray A., 3-14-5-2 ; Stin-
son, Charles L., 2-8-3-3 ; Stirason, John M., 0-6-0-5 ; Stith,
Houston, 6-31-3-6 ; Stoess, Henry L., 0-3-0-1 ; Stokes, Tommy
G., 1-1-0-0 ; Strain, Richard P., 12-22-3-6 ; Straub, Charles. 6-
19-1-1; Strong, Arnett, 28-11-1-0; Suffill, Bob, 3-13-7-3; Sulli-
van, Don Chris. 27-23-1-1 ; Swann, Randall, 1-2-0-0 ; Swanner,
Doyle, 1-6-1-0 ; Swim, Gerald, 8-6-1-0 ; Switzer, Richard, J.. Jr.,
Tackett, Harold, 1-3-0-2 ; Tackett, Jay, 0-1-0-1 ; Tackett,
Layne, 3-4-0-0; Tarlton, Thomas O., 6-11-6-3; Taylor, Billy
Joe, 1-0-0-1 ; Taylor, Dennis H., 0-1-0-0 ; Taylor, Ed, 2-8-1-0 ;
Taylor, Morris M., Jr., 0-2-0-0 ; Taylor, 3-5-0-0 ; Taylor, Rogers
E. 27-14-4-1 ; Tegethoff, Kenneth, 0-1-0-0 ; Tharpe, Robert L.,
0-1-0-0; Thoma, M. L., 14-9-3-2; Thomas, Charles, 4-9-0-0;
ThomaG, Frank M., 0-3-0-0 ; Thompson, Arthur Lee, 8-0-0-0
Thompson, Jack, 25-9-1-0; Thompson, Thomas A., 0-0-1-0;
Tinsley, Marion Francis, 13-28-7-4 ; Tirey, Lt. Col. James H.,
2-1-0-1 ; Todd, W. O. Jr., 0-4-3-0 ; ToUey, Harold B., 0-3-2-1 ;
Trivette Dale, 0-1-0-1 ; Troutman, Doyle C, 11-7-1-1 ; Tuck,
Lillard Ochell, 11-18-4-1 ; Tucker, Neal R., 0-3-1-1 ; Tucker,
Roscoe, Jr., 0-3-0-0 ; Turner, Bruce, 0-1-1-0 ; Turner, Jack, 0-
3-0-0 ; Tyre, Donald C, 2-12-3-1 ; Urlage, Richard, 2-7-1-1 ;
Vance Hunter, Jr., 0-5-2-3 ; Vanover, Walter S., 2-10-3-1 ;
Van Winkle, Billy. 1-8-0-0 ; Van Zant, Jim, 6-3-0-0 ; Vaughn,
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IT IS STILL NOT TOO LATE
TO ARRANGE FOR STUDENT
ACCIDENT AND ATHLETIC
INSURANCE. WE OFFER GOOD
COVERAGE AND FAIR AND
EFFICIENT SERVICE.
*7<4e Kin<fde4t Gomfuuuf general AGENT
W. E. KINGSLEY
CENTRAL BANK BLDG.
J. E. McCREARY, Mgr.
Life Department
LEXINGTON, KY.
CHARLES C. PRICE
PHONE 252-8522
Ronald G., 0-1-0-0; Vaughn, Melvin, 0-0-1-0; Veneklase, Ken-
neth H., 0-4-0-0 ; Vermillion, Charles D.. 10-6-0-3 ; Vescovi
Raymond B., 0-9-1-0 ; Vinson, Ray T., 10-5-0-2 ; Vippei-man, Al
1-5-1-2 ; Visscher, Robert W., 4-4-3-0 ; Vowell, Darrell. 1-9-2-3
Wagner, Marvin Rudy, 3-5-1-0 ; Waide, Harry D., 1-8-2-0
Walker. Paul R., 6-13-4-3 ; Wallace, James E., 4-8-2-0 ; Wallen,
Howard W., 5-8-0-0; Waller, Bobbie E., 1-0-0-0; Wafeh
Herschel N., 0-1-0-0 ; Walters, Bob. 0-2-0-0 ; Walters, Darwin
0-0-0-1 ; Walton, Roy, 2-10-2-0 ; Wanchic, Nick. 14-8-0-0 ; Ward
Jack, 4-14-6-1 ; Warner. Marvin. 0-2-0-0 ; Watkins. Paul D.
0-2-0-0 ; Way, James. 0-3-0-0 ; Wearren. Wade H.. 5-3-1-1
Weathers. Charles. Jr., 1-2-3-0 ; Weaver, Ray, 2-14-4-0 ; Webb,
Jerry B., 0-1-1-0 ; Weber, John, 5-6-1-0 ; Weiner, Richard Allen
1-5-0-0 ; Welch, John H., 0-6-2-0 ; Wells, Milford James, 4-3-0-0
West, Art F., 3-1-1-0 ; West. Jimmy. 1-1-1-1 ; Westerfield, Glenn
5-5-0-4; Westhoff. Robert A., 0-1-0-0; Weyer. James G.. 5-0-0-1
Whalen, William C, 0-2-0-0 ; Wheatley. Donald. 0-4-0-0 ; White,
Carl Wayne. 0-1-0-0 ; White. Charlaj W.. 0-1-0-0 ; White, David
B., 9-18-8-5; White, James, 11-8-2-1; White, J. L., 8-11-5-0
Whitehead. J. R., 5-10-6-2 ; Williams, Bobby. 0-5-1-0 ; Williams
Charles E.. 0-10-0-0 ; Williams. Jack A., 0-4-2-0 ; Williams
James H., 1-9-4-5 ; Williams, Paul W., 21-12-2-0 ; Williams
Roger, 15-30-4-0 ; Williams. Tom M.. 24-24-1-0 ; Williams. Willie
H., 0-3-0-0 ; Wilson. H. G.. 1-3-0-0 ; Winchester. Roy L.. 21-15-
6-1 ; Winfrey. Shelby. 39-15-1-5 ; Wingfield, Felix G., 0-0-3-4
;
Wirtz. Howard, 7-13-2-0 ; Wirtz, Leonard F.. 6-2-0-0 ; Wise,
Billy v.. 32-26-1-2 ; Wiue. Jack. 49-21-1-2 ; Witherspoon. Thom-
as B.. 0-6-4-0 ; Withrow. Roy D.. 1-0-0-0 ; Wood. James W.. 0-0-
1-0 ; Woodard. J. William. 2-3-1-0 ; Woods, Carl. 0-1-0-0 ; Woods.
Gene, 5-21-6-1 ; Woodward, Billy, 8-15-0-1 ; Woodward. Danny
H., 1-0-2-1 ; Wright, Ben H., 0-1-0-0 ; Wright. Billy J.. 2-8-1-1
Wright, H. W.. Jr.. 0-2-0-0; Wright. Paul. 0-3-1-0; Wright
Raleigh. 0-1-0-0 ; Wurtz. Emil. 0-0-0-1 ; Wyatt. William J
0-0-1-1 ;
Yancey. William Thomas. 2-1-0-0 ; Yates. Howard. 4-1-0-1
Yeary. Bill. 1-0-0-0 ; Yates. Virgil. 3-7-0-1 ; Yelton. Gene B.. 0.
1-1-0; Yessin. Humzey, 15-1-1-1; Zachem. Vincent, 30-29-0-3
Zacherj', Bobby Gene. 0-0-2-1.
PERFECTION IN PRINCIPALS
Some of my best friends are school principals. I
enjoy being with tiiem.
Here are some odd conclusions I heard at one of
their conferences.
If principals work hard, they are eager beavers.
If they relax a minute, they're loafers.
If principals work well with parents, theyte
politicians. If they don't, they're dictators.
If principals love children, they're sentimentalists.
If they ai'e strict, they're insensitive brutes.
If principals try to change things in their
schools, they're nasty "progressives." If they cling
to the tried and true they're stick-in-the-muds.
If principals visit the classes in their schools,
they're snoopers spying on teachers. If they don't
they're lazy and unworthy of their jobs.
If principals stay at their desks to get their
paper work done, they're officebound nincompoops.
If they circulate around the school, they're poor
managers.
If principals back up their teachers, they're pup-
pets, dancing when their faculties pull the strings.
If they don't, they are blankety-blankety-blankety-
blanks!
Get the idea? You and I would not agree, of
course. We know principals deal with many people.
We're sure they will never please everybody. Criti-
cism is part of their job. It is something to shrug
off. The principals I know are wonderful men and
women. They are doing a good work in a tricky
assignment. Thank you, principals, thank you very
much !—Anonymous.
—The MSSPA Bugle
SUTCUFFE IS KEAPy
with complete football, basketball
and athletic equiptnent for the fall season
Now we can give you immediate delivery. No Delay ! No Waiting
!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which Sutcliffe is now well
known—nationally-distributed, nationally-
advertised prefen-ed quality brands.
, « SUTCLIFFE'S SERVICE
\ if<!^ ^^^ on-the-spot service, the Sutcliffe School repre-
^^ sentative will contact you, as usual, during the year,
Write us about your needs. Remember we give one-
day service.
SUTCLIFFE CATALOGUE—If you have not received your copy of
our 1963 Catalog, please drop us a card and we shall send you one
promptly. You will be quick to appreciate the top-flight athletic
items from which you may select your Fall equipment.
THESutcliffe CO,
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE. KY.
FAIR -PLAY
OUT IN FRONT FOR OVER 25 YEARS
FAIR - PLAY
FF-IS FIGURSRAM BOARD
Here's the world's most popular basketball scoreboard—the
PF-IS—with famons TICK-AWAT flashins nameral clock orig-
inated by Fair-Play. Shows exact namber of minutes and sec-
onds remaining in game. Accurate, dependable, and easily
serviced.
Sturdy, all-aluminum alloy cabinet, fully enclosed with no
exposed wiring. Non-glare, baked enamel finish. Choice of
colors: gray, red, green, blue and black with white lettering.
IN STOCK
We carry the Fisnargrram basketball boards in stock for immed-
iate delivery. Boards for other sports also available. Any
board can be made special to order.
Model Description Lbs.
FF-iS—Single Face Tickaway with 9 inch numerals 125 !
FF lS-12—Single Face Tickaway with 12 inch numerals 150
FF-IS-PF—Deluxe Tickaway with Player Name and Foul Panels 500
(Add $72.00 if FF-IS is to have 12 inch numerals.)
FF-2S—Double Face Tickaway with 9 inch numerals 250
FF-2S-12—Double Face Tickaway with 12 inch numerals 300
MULTIPLE INSTALLATIONS: When 2 or more boards are installed
to be operated together, the price is the same as 2 or more single boards,
liss $30.00 if scorfboards are bought at the same time.
No. 12PRL LINEUP PANELS lowerable and reversible with players nan-—
and numbers for 4 teams and next game panel. Numbers, letters,
lowering system furnished
No. 12PF PLAYER FOUL PANELS—Shows 5 fouls for 12 players
each tram, per Hair
FPW FOUL INDICATOR or MATCH SCORE WRESTLING
ATTACHMENT with control panel
Price
I 498.00
570.00
1,258.00
899.00
999.00
$165.00
$595.00
$195.00
FB-50-A2 FOOTBALL SCOREBOARD
This is THE scoreboard for high school or college football—
the moat popular football scoreboard made and the standard
for fields and stadiums from Maine to California.
This big FB-50-A2 is 18 feet long, 8 feet high, weight 600
pounds. It's durable, too; an all-aluminum cabinet, fully en-
closed for protection against weather, dust, vandalism. Beauti-
ifnlly finished in white, forest green or signal black (special
colors on request at extra cost).
Big 24-inch flashing numerals show TIME, SCORE, PERIOD.
DOWN and YARDS TO GO. Tickaway Clock shows the exact
number of minutes and seconds left to play.
Model Description Lbs. Both Day
& Nifilht
$1,565.00
1,650.00
1,050.00
Night Only
Day Only
FB-50-A2—18 ft. X 7 ft. 2 inches—with 24-inch numbers 675 $1,485.00
FB-50-S—24 ft. X 8% ft.—with 24-inch numbers 750 1,570.00
FB-50-T—18 ft X 4 ft.—Top Section Only 500 995.00
INSTALLATION EQUIPMENT
CONTROL CABLE: From board to sideline and/or press box,
19 conductor (for either underground or overhead installation) per foot .55
Sideline DOWN & YARDS TO GO portable cable, per foot .20
Sideline TIMERS portable cable, includes hand switch, per foot .20
CONTROL RECEPTACLES AND BOX: (Minimum of one required)
1. Press Box Type $20.00
2. Sideline type (raintight with hasp) $25.00
A Bpedal panel for Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper, Ford, Chevrolet, Oldsmobile or any special desiffn
can bo daplicated at an extra cost to fit on the bottom of either type board.
All Fair Play boards carry a one-year guarantee. We have all necessary repair parts in stock and
alao maintain an experienced service man.
Take advaatare of the present day prices and place your order now for at once or fntnre delivery.
Ail prices nibject to change without notice.
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.
CHapel 7-194! (Incorporated) MAYFIELD. KENTUCKY
MESSENGER JOB PRINTING CO., INC.—OWENSBORO, KY.
